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Za uspešno poslovanje gospodarskih subjektov je poleg kakovostnega opravljanja 
primarne dejavnosti pomembno tudi učinkovito upravljanje s terjatvami. Mnoga podjetja 
se srečujejo s plačilno nedisciplino, zato diplomsko delo ukvarja s pomenom preučevanja 
poslovnih partnerjev, učinkovitega obvladovanja njihovih nepravočasnih plačil obveznosti 
in zavarovanja ter izterjave terjatev. Cilj diplomskega dela, ki je temeljil na uspešnem 
obvladovanju terjatev in aktivnostih za zmanjševanje deleža zapadlih neplačanih terjatev, 
je bil dosežen z metodo kompilacije in opisno metodo v teoretičnem delu ter metodo 
analize v empiričnem delu. Na podlagi analiz javno dostopnih podatkov oziroma izračunov 
finančnih kazalnikov za obdobje med leti 2016 in 2018 ter odgovorov v intervjujih so bila 
ugotovljena stanja in pristopi obravnavanih podjetij k reševanju problema. Izvedeli smo, 
da izbrana podjetja prejmejo pravočasna plačila za petdeset ali več odstotkov terjatev, da 
večinoma ne vlagajo izvršb in da imajo nekatera podjetja terjatve zavarovane, nekatera pa 
ne. Z diplomskim delom skušamo ozavestiti poslovni svet o pomembnosti nadzora 
terjatev in spremljanja aktivnosti poslovnih partnerjev za dobro ekonomsko učinkovitost 
izterjave terjatev in drugih dejavnosti, povezanih s terjatvami. Obravnavanim podjetjem 
smo na podlagi opravljenih analiz podali naša priporočila glede možnosti uvedbe izboljšav 
upravljanja s terjatvami za zmanjševanje deleža zapadlih neplačanih in odpisanih terjatev. 
Ključne besede: plačilna nedisciplina, terjatve, izterjava, zavarovanje terjatev, finančni 




ENGLISH TITLE: Analysis of receivables management in selected companies  
In addition to the quality performance of the company's primary activity, the efficient 
management  of receivables is very important for their success. Many companies are 
faced with payment indiscipline, which is why the thesis represents the importance of 
investigating business partners, effective management of their late payments and 
insurance and recovery of receivables. The aim of the thesis, which was based on the 
successful management of receivables and activities for reducing the share of overdue 
receivables, was achieved by the compilation method and the descriptive method in the 
theoretical part and the method of analysis in the empirical part. Based on analyzes of 
publicly available data and calculations of financial indicators for the years 2016–2018 
and responses in interviews, the statuses and approaches of selected companies to 
solving the problem were identified. We have learned that these companies receive 
timely payments for 50 percent or more of receivables, that they mostly do not file their 
receivables to court for obtaining court payment orders, and that some companies have 
receivables insured and some do not. With the thesis we try to inform the business world 
about the importance of good receivables management and monitoring of business 
partners activities for improving efficiency of overdue receivables recovery and other 
activities related to receivables. Based on the performed analyzes, we have made 
recommendation to the selected companies regarding the possibility of introducing 
improvements in the management of receivables with the aim of reducing the share of 
overdue and written off receivables. 
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Gospodarska kriza je v preteklih letih obvladovanje terjatev dvignila na visoko raven 
pomembnosti, saj obvladovanje ali neobvladovanje terjatev vpliva na uspešnost 
poslovanja podjetij. Problem plačilne nediscipline in posledično povečanje deleža 
neplačanih zapadlih terjatev narekuje potrebo po učinkovitem upravljanju terjatev. 
Uspešno obvladovanje finančnega poslovanja in terjatev do kupcev je pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju gibljivih sredstev, s katerimi je pogojeno tekoče delovanje 
podjetij ter pri skrbi za zmanjševanje nastajanja odhodkov zaradi odpisovanja neizterljivih 
terjatev. S pravilnim in pravočasnim nadzorom terjatev podjetje zniža tveganje lastnih 
likvidnostnih vprašanj (Stanič, 2012, str. 8).  
Splošna plačilna sposobnost je načeloma v slabem stanju, zato je pri izbiri poslovnega 
partnerja potrebna velika mera previdnosti in preudarnosti. Visok delež neplačanih 
zapadlih terjatev rezultira v negativen denarni tok, kar lahko ogrozi prihodnje poslovanje 
podjetja in narekuje potrebo podjetja po iskanju rešitev v drugačnih načinih financiranja. 
Odlašanje s plačili odprtih zapadlih terjatev s pridom izkoriščajo dolžniki. Veliko podjetij 
svojo konkurenčnost povečuje z različnimi načini kreditne politike do svojih strank, vendar 
pa se s tem povečuje tudi tveganje neplačila zapadlih terjatev, zato je v okviru 
učinkovitega upravljanja smotrno uporabljati tudi instrumente za zavarovanje terjatev. 
Zaposlitev v družbi za finančne rešitve in vsakodnevno delo z izterjevanjem odprtih 
neplačanih terjatev sta nas spodbudila k preučitvi in raziskavi področja upravljanja s 
terjatvami v okviru študija primerov treh podjetij, velikega, malega in srednje velikega.  
Mnoga podjetja se zadnji čas v svojem poslovanju vsakodnevno srečujejo z neplačili, zato 
je namen diplomskega dela teoretično predstaviti načine zmanjševanja in preprečevanja 
nastanka neplačanih zapadlih terjatev ter možnosti uporabe različnih metod izterjave po 
zapadlosti terjatve. Namen diplomskega dela je tudi proučiti kazalnike, za katere je 
pomembno, da jih podjetja sistematično spremljajo z vidika obvladovanja terjatev pred 
njihovo zapadlostjo. Prav tako smo predstavili tudi instrumente zavarovanja terjatev v 
primeru nastanka neplačanih zapadlih terjatev. 
Cilj teoretičnega dela diplomske naloge je: 
‒ predstavitev kazalnikov, ki kažejo na možnosti nastanka neplačila, zamude pri 
plačilu in možnosti insolventnosti v obdobju leta dni 
‒ predstavitev instrumentov zavarovanja terjatev in posrednega plačila terjatev, 
prodaje terjatev ter metod njihove izterjave 
‒ analizirati kazalnike, povezane z učinkovitim upravljanjem terjatev v treh 
proučevanih podjetjih 
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‒ na podlagi intervjujev s tremi podjetji raziskati, na kakšen način se proučevana 
podjetja v različnih dejavnosti soočajo z upravljanjem terjatev in s tem povezanim 
tveganjem za neplačila terjatev ter kakšna je njihova učinkovitost 
‒ preučiti, kako obravnavana podjetja ocenjujejo plačilno sposobnost svojih strank 
in spoznati, ali imajo vzpostavljen nek sistem izterjevanja. 
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode raziskovanja. V 
teoretičnem delu smo uporabili opisno metodo, s katero smo predstavili kazalnike,  ki 
prikazujejo možnosti nastanka neplačila ali zamude pri plačilu in možnosti insolventnosti v 
prihodnjih dvanajstih mesecih. Opisno metodo smo uporabili tudi za navedbo 
instrumentov za zavarovanje terjatev, načinov posrednega plačila terjatev, možnosti 
prodaje terjatev in metod izterjave. Z metodo kompilacije smo iz proučevanega gradiva 
povzeli mnenja in stališča tujih ali domačih avtorjev, vezana na terjatve in plačilno 
nedisciplino ter dobro prakso podjetij. V praktičnem delu smo z metodo analize analizirali 
ključne kazalnike, katerih sistematično spremljanje podjetjem omogoči učinkovito 
upravljanje terjatev. Analiza kazalnikov je potekala v okviru študija primerov treh podjetij, 
v majhnem podjetju A, ki deluje v dejavnosti transporta, v srednje velikem podjetju B, ki 
deluje v dejavnosti trgovine na debelo, in v velikem podjetju C, ki deluje v dejavnosti 
proizvodnje. V okviru študija primerov smo izvedli intervju s proučevanimi podjetji, saj nas 
je zanimalo njihovo mnenje in delovanje glede ocenitve plačilne sposobnosti svojih strank 
in glede obvladovanja tveganja za neplačila terjatev. Prav tako nas je zanimalo, ali je 
njihov vzpostavljen sistem izterjave učinkovit. Določili smo tri hipoteze, od katerih je bila 
prva hipoteza, da v proučevanih podjetjih za več kot polovico terjatev prejmejo plačilo v 
roku zapadlosti. Druga hipoteza je bila, da proučevana podjetja večinoma terjatve 
zavarujejo, in tretja hipoteza je bila, da se izbrana podjetja poslužujejo unovčevanja 
zapadlih neplačanih terjatev preko izvršbe na sodišču. Potrdili ali zavrnili smo jih na 
podlagi informacij, pridobljenih z raziskavo omenjenih kazalnikov in iz odgovorov v okviru 
intervjujev izbranih podjetij. Z ugotovitvami analize upravljanja s terjatvami v okviru 
študija proučevanih podjetij vzajemno s teoretskimi spoznanji smo želeli obravnavanim 
podjetjem podati predloge glede možnosti uvedbe izboljšav pri upravljanju terjatev in s 
tem doprinesti k povečanju učinkovitosti upravljanja s terjatvami. Prav tako smo 
poizkušali najti rešitev za zmanjšanje deleža odpisanih neizterljivih terjatev ter posledično 
zmanjšanje odhodkov podjetja. 
Diplomsko delo obsega teoretični in empirični del. V uvodu je predstavljena proučevana 
tematika in izpostavljen problem. Prav tako pa tudi namen in cilji diplomskega dela ter 
hipoteze in raziskovalne metode, s katerimi smo preverili hipoteze. Drugo teoretično 
poglavje opisuje poglavitne pojme s področja terjatev, katerih poznavanje nam omogoča 
lažje razumevanje nadaljevanja diplomskega dela. V tretjem poglavju so predstavljene 
dejavnosti upravljanja s terjatvami, kot so preverjanje potencialnih in obstoječih 
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poslovnih partnerjev, zavarovanje terjatev pred neplačili in prodaja ter odpis terjatev. 
Četrto poglavje navaja štiri različne metode izterjevanja zapadlih neplačanih terjatev, v 
petem pa je predstavljena analiza proučevanih podjetij in so podana priporočila za 
izboljšanje obvladovanja terjatev podjetij. V zaključku so hipoteze diplomskega dela 
sprejete ali zavrnjene z ustreznim pojasnilom. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 
Za doseganje optimalnega obsega terjatev je v podjetju potrebno zagotoviti načrtovano 
gospodarjenje s terjatvami in obvladovanje z njimi povezanega tveganja. Pri tem ima velik 
pomen vodenje kreditne politike podjetja do svojih strank, saj zamude s plačili omejujejo 
investicije in posledično zavirajo rast podjetja (Filipič & Mlinarič, 1999, str. 136; Pevcin, 
2011, str. 64–65).  
2.1 TERJATVE 
Terjatve so po Slovenskem računovodskem standardu 5 v Spremembah slovenskih 
računovodskih standardov 2016 (SRS 5, Uradni list RS, št. 81/18) glede na 
premoženjskopravna in druga razmerja do kupcev dodeljene pravice od določene osebe 
zahtevati plačilo dolga ali dobavo stvari oziroma izvedbo storitev na podlagi predplačil. 
Gre za vzporednost pogodbene pravice ene stranke za pridobitev plačila in obveznosti 
nasprotne pogodbene stranke za izvršitev plačila, kar pa ne velja v primeru predplačila. 
Terjatve povezane s finančnimi prihodki, ki izvirajo iz njih, obravnavamo kot poslovne 
terjatve, med katere pa ne štejemo kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb.   
Najpogosteje se pojavljajo tekoče1 terjatve oziroma terjatve do kupcev ali drugih 
financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev, ki nastanejo kot posledica 
neujemanja trenutka predaje učinka in plačila. Terjatve se lahko nanašajo na dobavitelje 
prvin poslovnega procesa in zaposlene kot dana predplačila, preplačila ali odškodninske 
obremenitve. Prav tako lahko nastajajo do financerjev, uporabnikov finančnih naložb, 
udeležencev pri razporejanju poslovnega izida in do države. (Slabe Cepec & Lakše, 2009, 
str. 61; SRS 5, 2018) 
Glede na zapadlost ločimo kratkoročne terjatve, ki naj bi bile poplačane v roku enega leta, 
in dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v obdobju daljšem od enega leta. Zaradi 
različnih valut držav terjatve razčlenjujemo tudi na terjatve do strank v državi in terjatve 
do strank na tujem trgu. Posebno razčlenjene so terjatve, ki se nanašajo na skupinska 
odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja, za katera se 
računovodski izkazi urejajo skupinsko. Terjatve, za katere se predvideva, da ne bodo 
poravnane, ali pa bodo poravnane le delno, so dvomljive terjatve. Sporne terjatve pa so 
tiste, ki med upnikom in dolžnikom povzročijo spor, ki ga rešuje sodišče (SRS 5, 2018).  
                                        
1 So del kratkoročnih terjatev, ki nastanejo kot posledica vsakodnevnega poslovanja in imajo le nekajdnevni 
plačilni rok (ZvezaRFR.si, 2019). 
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2.2 PLAČILNA NEDISCIPLINA  
Posledica sprva finančne in nato še gospodarske krize je plačilna nedisciplina, ki velja za 
resen družbeno-ekonomski problem, ki lahko prehaja v plačilno nesposobnost ali v 
insolventnost podjetij, zaradi katere lahko pride tudi do prenehanja poslovanja (Geisler, 
2012, str. 13) 
Slovenija se s prehodom na tržno gospodarstvo, podobno kot to velja v državah Evropske 
unije, sooča s problemom plačilne nediscipline. Razlog je treba pripisati pomankanju 
znanja vodilnih za učinkovito upravljanje terjatev in slabo razvitemu sodstvu. To pa vodi v 
dlje trajajoče nerešene spore, ki zaradi neporavnanih terjatev lahko privedejo podjetje v 
finančne težave (Vodlan, 2010, str. 535). Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in 
finance (2018) kot razloge za plačilno nedisciplino navaja tudi nedostopne pogoje za 
odobritev bančnih kreditov, nemoralna in protizakonita dejanja, povezana z 
neplačevanjem in izsiljevanjem dolgih plačilnih rokov, slabosti finančnega vodenja države 
ter drage in dolgotrajne sodne postopke. 
Podjetja se zaradi vpliva slabih terjatev, poleg visokih stroškov dela, znajdejo v težavah, 
kar lahko privede do zmanjšanja obsega investicij in zamud opravljanja obveznosti 
podjetja. Posledično lahko pride do izpada dobička, prezadolženosti in insolventnih 
postopkov2 (EOS KSI, 2017, str. 2; Žitnik, 2018, str. 2). Po raziskavi Žitnik (2018, str. 52) 
med podjetji v Sloveniji, 28 % vprašanih meni, da je najpogostejši vzrok za uvedbo 
insolventnih postopkov plačilna nedisciplina. Prav tako tudi podjetje EOS KSI (2017, str. 6) 
v svoji raziskavi plačilnih navad med slovenskimi podjetji navaja, da 53 % anketiranih 
podjetij kot glavni razlog zamud pri plačilih oziroma neplačevanja obveznosti opredeljuje 
insolventnost podjetij. Drugi razlogi so tudi vpliv verige slabih terjatev njihovih strank, 
namerno neplačilo in izkoriščanje kreditne politike poslovnega partnerja. Pogost vzrok so 
tudi napake v postopku izdaje faktur.  
Vpliv plačilne nediscipline se v verigah poslovanja nanaša na vse soodvisne poslovne 
subjekte, zato običajno neplačilo prvega povzroči neplačevanje tudi pri ostalih subjektih 
verige. Manjša podjetja kot končni upravičenci do plačila s svojim finančnim položajem 
težko prenašajo zamudo ali izpad plačila in lahko postanejo nelikvidna, insolventna ali 
celo propadejo  (Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 2018, str. 3). 
                                        
2 Postopki zaradi dolžnikove plačilne nesposobnosti ali nesposobnosti poravnave svojih zapadlih obveznosti 
so po 5. in 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07-ZFPPIPP, 40/09-ZFPPIPP-A, 59/09-ZFPPIPP-B, 52/10-ZFPPIPP-
C, 26/11-ZFPPIPP-D, 47/13-ZFPPIPP-E, 100/13-ZFPPIPP-F, 27/16-ZFPPIPP-G) različni postopki prisilne 
poravnave in stečajni postopki. 
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Podjetja lahko plačilno nedisciplino oziroma plačevanje terjatev preko zapadlosti rešujejo 
z zavarovanjem terjatev in s prodajo terjatev na trgu. V zadnjem času je vse bolj prisotna 
uporaba instrumenta prodaje terjatev, ki omogoča zaustavitev nelikvidnosti (Komisija za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 2018, str. 3). 
Z namenom zmanjševanja plačilne nediscipline je bila leta 2011 s strani Evropske komisije 
sprejeta prenovljena Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih 
2011/7/EU, del njene vsebine pa zajema tudi leta 2012 sprejet slovenski Zakon o 
preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1, Uradni list RS, št. 57/12).  
2.3 PLAČILNI ROKI IN ZAMUDNE OBRESTI 
V prvem odstavku desetega člena zakona ZPreZP-1 (2012) je opredeljen plačilni rok med 
gospodarskimi subjekti. Določeno je, da slednji ne sme biti daljši od šestdeset dni od 
dneva: 
‒ prejema računa, 
‒ prejema blaga ali opravljene storitve, v primeru, da račun ni prejet, ali pa je bil 
prejet pred prejemom oziroma pregledom blaga ali storitve, 
‒ dogovorjenega za prejem blaga ali opravilo storitve, v primeru, ko je blago prejeto 
oziroma storitev opravljena pred ali na dogovorjeni dan, 
‒ prejema blaga ali opravljene storitve, v primeru, da je blago prejeto ali storitev 
opravljena z zakasnitvijo po dogovorjenemu dnevu. 
Obstaja tudi možnost pisnega dogovora o dolžini roka za plačilo dlje od šestdeset dni, 
vendar ne več kot sto dvajset dni, s pogojem, da omenjeni rok ni očitno nepravičen 
dogovor3 (Drugi odstavek 10. člena ZPreZP-1, 2012). 
V situacijah, ko rok za izpolnitev obveznosti dolžnika ni pogodbeno določen, ali ko je 
dolžnik javni organ, ZPreZP-1 v 11. in 12. členu (2012) opredeljuje maksimalen 
tridesetdnevni plačilni rok, če poseben zakon ne določa drugače.  
Raziskava Agencije za tržne raziskave za naročnika EOS KSI prikazuje, da se večina 
slovenskih podjetji, vključenih v raziskavo, poslužuje rokov plačil od šestnajst do trideset 
dni (48 %) in od enaintrideset do šestdeset dni (34 %). Za Slovenijo velja, da je 78 % 
terjatev z zamudo plačila plačanih v prvem mesecu oziroma povprečno v enaintridesetih 
dneh po zapadlosti plačilnega roka. Kratki plačilni roki pripomorejo k pravočasnemu 
plačilu terjatev, dolgi plačilni roki pa povečujejo delež nepravočasno plačanih terjatev. 
(EOS KSI, 2017, str. 3). Za prodajalca je ugodnejša prodaja blaga s pravno določenim 
                                        
3 Za očitno nepravičen pogodbeni dogovor se šteje dogovor, ki očitno nepravično določa višino zamudnik 
obresti in rok plačila (9. člen ZPreZP-1, 2012). 
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plačilnim rokom, vendar se s prodajo na kredit kupca povečuje konkurenčnost in obseg 
prodanega blaga ali storitev. Tako se povečuje tudi delež denarnih sredstev v obliki 
terjatev ob enakem obsegu prodaje, kar je ugodno za dolžnika, ki razpolaga s temi 
sredstvi, predvsem pa se stopnjuje tveganje pri unovčevanju takšnih terjatev. Za 
spodbuditev hitrejšega plačila lahko upnik ponudi dolžniku popust v določenem odstotku 
od vrednosti fakture in s tem žrtvuje določen del finančnega izida (Filipič & Mlinarič, 1999, 
str. 136; Pevcin, 2011, str. 65). 
Za prekoračitev plačilnega roka ima upnik, skladno z Zakonom o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Uradni list RS, št. 59/03-ZPOMZO, 105/06-ZPOMZO), 
pravico dolžniku zaračunati zamudne obresti4, ki so učinkovite predvsem kot vzpodbuda 
za pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti poslovnega partnerja in pozitivne za 
zmanjševanje obsega terjatev. Denarne obveznosti se obrestujejo od dneva nastanka 
dolžnikove zamude do dneva plačila. Obrestna mera za izračun zamudnih obresti je v 378. 
členu Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01-OZ, 40/07-OZ-A) določena na 
višino 8 % letno, če poseben zakon ne določa drugače. Določbe se ne upoštevajo v 
primerih, ko se upnik in dolžnik pogodbeno dogovorita za višjo ali nižjo obrestno mero. 
Obrestna mera zamudnih obresti ne sme biti nižja od zakonsko določene, če je dolžnik 
javni organ. (13. člen ZPreZP-1, 2012). V kolikor škoda, nastala zaradi zamude plačila, 
presega znesek zamudnih obresti, je upnik upravičen tudi do dolžnikovega plačila razlike 
med višino zneska škode in višino zneska zamudnih obresti (380. člen OZ, 2007). 
                                        
4 Zamudne obresti so denarni znesek, ki ga mora dolžnik poravnati skupaj z glavnico upniku, če zamudi z 
izpolnitvijo denarne obveznosti (Cepec & Kovač, 2012, str. 1). 
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3 UPRAVLJANJE S TERJATVAMI 
Plačila terjatev predstavljajo pomemben del poslovanja gospodarskih subjektov, saj njihov 
izostanek kot izostanek planiranih finančnih sredstev lahko povzroči prekinitev realizacije 
načrtovanih poslov (Ignjatović, 2009, str. 1). Pomembno vlogo pri poslovnem odločanju 
gospodarskih subjektov ima upravljanje s terjatvami in z njimi povezano tveganje za 
nastanek zamud s plačili ali neplačili. Obvladovanje terjatev zajema skrb za preprečevanje 
nastanka in zmanjševanje deleža zapadlih terjatev, ustrezno pridobivanje informacij in 
sprejemanje odločitev o poslovnih partnerjih ter izvrševanje postopkov izterjave. V 
nadaljevanju predstavljamo različne aktivnosti na področju terjatev. 
3.1 OCENA BONITETE POSLOVANJA POSLOVNEGA PARTNERJA S 
POMOČJO KAZALNIKOV 
Za zmanjševanje stopnje tveganja in zaščito poslovanja je priporočljiva pridobitev 
informacij o finančnem stanju in bonitetni oceni5 poslovnega partnerja ter o pogojih 
poslovnega okolja. Omenjeni dejavniki so pomembni pri izbiri poslovnih partnerjev 
oziroma sprejemu posla, določitvi načina poslovanja (predplačilo, bančna garancija, 
izredna kontrola nad odprtimi postavkami in pravočasnim plačevanjem ...), sklenitvi 
pogodbe o poslovanju in morebitnem zavarovanju terjatev (Stanič, 2012, str. 7–8). 
Prvi korak za uspešno obvladovanje terjatev je ocenjevanje poslovanja poslovnega 
partnerja in njegove kreditne sposobnosti. Z oceno slednje lahko okvirno ugotovimo, ali je 
kupec sposoben plačati in določimo stopnjo tveganja ter kreditne pogoje, kot so rok 
plačila, popust in ustrezno zavarovanje (Peterlin & Glavina, 2007, str. 84–85). 
Poznavanje finančnih kazalnikov nam omogoča izračun bonitete poslovanja podjetja, ki 
med drugim odraža njegovo uspešnost, zanesljivost in perspektivnost. Le-ta nam 
pojasnjuje stopnjo tveganja poslovanja s podjetjem in možnosti insolventnega stanja 
podjetja oziroma nastop dogodka neplačila v prihodnjih dvanajstih mesecih od nastanka 
bonitetne ocene. Slednje pridobimo z izračunom likvidnosti podjetja oziroma njegove 
sposobnosti finančne in poslovne poravnave obveznosti v določenem trenutku. Odličnost 
bonitete poslovanja partnerja je eden izmed načinov zavarovanja poslovanja pred 
                                        
5 Bonitetno oceno posojilne sposobnosti dolžnika, ki nam pove, kakšna je verjetnost za odplačilo dolga s 
strani dolžnika, lahko izdelamo sami ali pa jo naročimo pri za to usposobljenih organizacijah (Filipič & 
Mlinarič, 1999, str. 28). Po AJPES S.BON bonitetnem modelu so poslovni subjekti razvrščeni v deset 
bonitetnih razredov plačnikov s bonitetnimi ocenami SB1 do SB10 (velja, da je SB1 najboljša in SB10 
najslabša vrednost bonitetne ocene) in razred neplačnikov s bonitetno oceno SB10d (AJPES, 2019, str. 16). 
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finančnimi tveganji, saj dobra ocenitev pomeni manj poslovnega tveganja, oziroma da je 
poslovanje s podjetjem varno, kar sklepamo iz uravnoteženosti razmerja med 
kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi, sredstvi podjetja, terjatvami, 
prometom in drugimi postavkami. Neizpolnjevanje tega razmerja oziroma slabša 
bonitetna ocena izkazuje nizko likvidnost podjetja in povečuje možnosti za nepravočasno 
plačevanje. Vsekakor je za začetek potrebno preveriti, če poslovni partner posluje z 
dobičkom ali izgubo (Stanič, 2012, str. 7–8; Kržišnik, 2018, str. 23–24). 
Za določanje faktorjev z neposrednim vplivom na nastanek plačilne nesposobnosti 
poslovnega subjekta in natančnost tega dogodka ne obstaja neka teorija, zato so nam kot 
znaki bližajoče plačilne nesposobnosti lahko v pomoč finančni kazalniki, izračunani iz 
računovodskih izkazov. S finančnimi kazalniki so predstavljene osnovne ekonomske 
značilnosti poslovnih subjektov in njihova konkurenčnost in je omogočena primerjava 
med poslovnimi subjekti, saj v njih ni upoštevan vpliv velikosti poslovnih subjektov (AJPES, 
2019, 7–8).  V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izbranih kazalnikov: 
‒ Finančni dolg na EBITDA je kazalnik uspešnosti, ki ocenjuje prihajajočo sposobnost 
poravnave finančnega dolga z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo, s 
pogojem ohranitve enakega dobička in obsega poslovanja, čemur pravimo EBITDA 
(Slovenski državni holding d.d., 2015, str. 13). Uporablja se za prikazovanje 
zadolženosti poslovnega subjekta, saj pove, s koliko letnimi denarnimi tokovi iz 
poslovanja oziroma EBITDA lahko podjetje poplača svoje finančne obveznosti. Z 
naraščanjem zadolženosti se povečuje vrednost kazalnika in stopnja tveganja 
poslovanja. Formula za izračun: finančni dolg/EBITDA = finančne 
obveznosti/EBITDA (AJPES, 2019); 
‒ Kratkoročni koeficient likvidnosti prikazuje zmožnost poplačila kratkoročnih dolgov 
s celotnimi kratkoročnimi sredstvi (Juričič, 2006, str. 137). Vrednost manj kot 1 
sporoča, da analizirano podjetje ne more poplačati kratkoročnih obveznosti samo 
s kratkoročnimi sredstvi (Bizi.si, 2019). Večja vrednost kratkoročnega koeficienta 
predstavlja manjšo verjetnost za plačilno nesposobnost podjetja, vendar je 
potrebno upoštevati, da vrednost koeficienta lahko nerealna zaradi specifičnosti 
različnih panog poslovanja, namernega povečanja vrednosti s poravnavo dela 
kratkoročnih obveznosti na koncu poslovnega leta in dejstva, da so v števcu zajete 
vse oblike kratkoročnih sredstev (z denarnimi sredstvi je poravnanje obveznosti 
lažje kot z drugimi zalogami materiala). Formula za izračun: kratkoročni koeficient 
= kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti (Igličar, Hočevar & Groff, 2017, str. 
425–426);  
‒ Pospešeni koeficient likvidnosti obravnava razmerje med kratkoročnimi 
obveznostmi in kratkoročnimi sredstvi, iz katerih so izvzete zaloge kot običajno 
najbolj nelikviden del. Tako izvemo, ali so kratkoročne obveznosti lahko poravnane 
z likvidnimi sredstvi in prilivi od unovčenja kratkoročnih terjatev, saj so zaloge 
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nujne za proizvodnjo. Skladno s posebnostmi različnih panog se ustrezna vrednost 
giblje okrog 1. Formula za izračun: pospešeni koeficient = denarna sredstva + 
kratkoročne finančne naložbe + kratkoročne poslovne terjatve/kratkoročne 
obveznosti (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2017, str. 426–427); 
‒ Hitri koeficient likvidnosti prikazuje pokritost kratkoročnih obveznosti z najbolj 
likvidnimi sredstvi (Juričič, 2006, str. 138).  Velja za najbolj natančen kazalnik v 
primerjavi s prejšnjima, saj zajema le denarna sredstva in kaže likvidnost podjetja 
za najkrajše obdobje. Običajna vrednost je od 0,5 do 1 zaradi nesmiselnosti velike 
količine denarnih sredstev med kratkoročnimi sredstvi, glede na rok zapadlosti v 
plačilo pri kratkoročnih obveznostih. Formula za izračun: hitri koeficient = denarna 
sredstva + kratkoročne finančne naložbe/kratkoročne obveznosti (Igličar, Hočevar 
& Zaman Groff, 2017, str. 427); 
‒ Obratni kapital je ključni kazalnik plačilne sposobnosti, izračunan kot razlika med 
kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Predstavlja premoženje 
podjetja, ki se stalno spreminja v denarna sredstva ali pa je že v denarni obliki, 
oziroma sposobnost podjetja za dolgoročno financiranje dela kratkoročnih naložb 
(Glogovšek, 2008, str. 140). Pozitivna vrednost pomeni, da so obratna sredstva 
večja kot poslovni dolgovi, hkrati pa narekuje zahtevo po dodatnih virih 
financiranja in rezultira v povečevanje stroškov poslovanja ter posledično ogroža 
plačilno sposobnost podjetja. Negativen obratni kapital sporoča, da je s 
financiranjem obratnih sredstev ustvarjen presežek denarnih sredstev, ker je 
plačilo dobaviteljem izvedeno po prodaji kupcu in njegovem plačilu. Formula za 
izračun: obratni kapital = kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti (Peterlin 
& Glavina, 2007, str. 95); 
‒ Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev so kazalnik likvidnosti, ki izkazuje čas, 
ki ga potrebujejo kupci za poplačilo računov (Pevcin, 2011, str. 68) oziroma 
povprečno dobo spremembe kratkoročnih poslovnih terjatev v denar. Ker časovno 
opredeli kreditiranje kupcev, nam omogoča preučitev zamud plačil ali težav z 
izterjavo. Daljši čas kreditiranja kupcev rezultira v povečanje sredstev za 
financiranje terjatev, ki pa jih lahko zmanjšamo s krajšanjem povprečnih dni 
vezave kratkoročnih poslovnih terjatev, kar je tudi cilj učinkovitega upravljanja s 
terjatvami. Formula za izračun: dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev = 
365/koeficient obračanja terjatev (Peterlin & Glavina, 2007, str. 94); 
‒ Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti so kazalnik likvidnosti, ki sporoča, 
kako hitro v povprečju podjetje poravna kratkoročne obveznosti do dobaviteljev. 
Zaradi specifičnosti različnih panog je ustrezna predvsem primerjava vrednosti 
kazalnikov konkurentov. Nižji kot je izračunan rezultat, hitrejša je poravnava 
obravnavanih obveznosti in obratno. Vsakoletno povečanje dni vezave lahko 
pomeni težave pri plačilni sposobnosti podjetja ali pa podaljševanje plačilnih rokov 
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s strani dobaviteljev. Formula za izračun: dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
obveznosti = 365/koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev (Peterlin & 
Glavina, 2007, str. 94); 
‒ Dnevi vezave denarja ali obrat denarja je kazalnik plačilne sposobnosti podjetja, ki 
sporoča povprečno število dni od pričetka proizvodnega procesa in plačila 
obveznosti dobaviteljem do prodaje končnega izdelka kupcu in prejema njegovega 
plačila (Pevcin, 2011, str. 68). Denarni cikel predstavlja čas, porabljen za 
spremembo denarnih odlivov v prilive in kako dolgo so denarna sredstva vezana v 
obratni kapital. Manjši dnevi vezave denarja pomenijo tudi hitrejši obrat denarja in 
s tem boljše poslovanje ter likvidnost podjetja zaradi nižjih stroškov zunanjega 
financiranja. Primerjava denarnega cikla je najbolj ustrezna med konkurenti. 
Formula za izračun: dneve vezave denarja = dnevi vezave zalog + dnevi vezave 
terjatev - dnevi obveznosti do dobaviteljev (Boyce, 2014). 
3.2 ZAVAROVANJE TERJATEV 
Cilj pogodbenih razmerij je medsebojna izpolnitev obveznosti, toda prihaja do situacij, ko 
poslovni partnerji hote ali nehote iz različnih vzrokov obveznosti ne poravnajo ustrezno ali 
pravočasno. Ta negotovost izpolnitve obveznosti s strani poslovnega partnerja bremeni 
upnike, zato pogosto zavarujejo svoje zahtevke (Cepec & Kovač, 2012, str. 133).  
Podjetja z namenom pridobitve potencialnih koristi prevzemajo tveganja za neplačila in 
zamude pri plačilih. Ker jim lahko izostanki sredstev, potrebnih za nadaljnje poslovne 
cikle, povzročajo težave, se odločajo za prenos tveganj na nekoga drugega z zavarovanjem 
svojih terjatev. Upnik, kot oškodovanec s strani dolžnika, z zavarovanjem prejme 
nadomestilo za nastalo izgubo. Zavarovanje predstavlja pogodba med dvema strankama, 
pri čemer se ena pogodbena stranka strinja z obveznostjo nadomestitve izgube drugi 
pogodbeni stranki (sklenitelju zavarovanju) v primeru škodnega dogodka, običajno proti 
predhodnem plačilu zahtevane premije (Pevcin, 2011, str. 89–105). 
Interes gospodarskih subjektov je, da se v fazi sklenitve posla dogovorijo s poslovnim 
partnerjem in kasneje tudi uporabijo kakšen pravni instrument oziroma instrument 
zavarovanja obveznosti kot varovalo pred rizikom neizpolnitve pogodbenih obveznosti 
nasprotne stranke ali pa le kot spodbuditev k  boljši pogodbeni disciplini. Poslovna praksa, 
skladno s pravno teorijo, je doprinesla k oblikovanju skupine osebnih in skupine 
stvarnopravnih zavarovanj (Geisler, 2012, str. 13–14). V nadaljevanju je v poglavjih od 
3.2.1. do 3.2.10 predstavljeno zavarovanje terjatev pri zavarovalnici in nekaj drugih 
instrumentov, s katerimi se lahko zavarujejo terjatve, in sicer poroštvo, pogodbena kazen, 
predujem, ara, izvršnica, menica, bančna garancija, dokumentarni akreditiv ter hipoteka. 
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3.2.1 Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici 
Za zagotovitev plačila v primeru zamud plačil ali insolventnosti kupca se terjatve lahko 
zavarujejo pri zavarovalnicah, registriranih pri Agenciji za zavarovalni nadzor. Upnik z 
njimi sklene podrobno pogodbo o višini zavarovanja, pogojih in obveznostih, ki jih 
zavarovalnica strogo nadzoruje preko upnikovih poročil in spremljanja izpostavljenosti ter 
plačilnih rokov. Zaradi odstopanja lahko pride do zavrnitve izplačila škode, zato je za 
zavarovanca priporočljiva ureditev poslovanja glede na pogoje zavarovalnice in dobro 
delovanje računovodstva. Zavarovanci najpogosteje zavarujejo cel ali večinski portfelj 
kupcev, bremeni pa jih plačilo zavarovalne premije za primer zamud in neplačil kupcev. Za 
to zavarovalnica nudi kritje 80–90 % zneska prometa ali odobrene izpostavljenosti. Kupec 
je o zavarovanju terjatev informiran le, v kolikor ne izpolni obveznosti v dogovorjenem 
plačilnem roku. Sicer pa so stranke pod konstantnim nadzorom zavarovalnice, ki na 
podlagi upnikovih informacij o nazivih in odprtih postavkah ter preverjanja bonitetnih 
ocen, sprejema ali zavrača zavarovančeve kredite za posamezne kupce (Stanič, 2012, str. 
11–12). 
3.2.2 Poroštvo 
Poroštvo je obveznost poroka v okviru poroštvene pogodbe, s katero se po 1012. členu 
OZ porok zavezuje izpolnitve veljavnih in zapadlih obveznosti upniku, v kolikor tega ne bi 
izvedel dolžnik. 1014. člen OZ (2007) določa omejitev, da kot porok lahko nastopi samo 
subjekt s popolno poslovno sposobnostjo, zanj pa je poroštvena pogodba zavezujoča le v 
primeru pisne poroštvene izjave, kot to zahteva 1013. člen OZ (2007).  
Značilnost poroštva je akcesornost, saj je v primeru, ko dolžnik izpolni obveznost, porok 
prost svojih stranskih obveznosti. Prav tako tudi zastaranje ali neveljavnost glavne 
obveznosti velja enako za poroštveno obveznosti. Porokova obveznost ne more biti 
obsežnejša kot obveznost glavnega dolžnika. Poroštvo velja za subsidiarno, saj upnik lahko 
zahteva izpolnitev obveznosti od poroka šele po tem, ko terja izpolnitev obveznosti od 
dolžnika. Vendar to ne velja takrat, ko je očitno, da sredstva dolžnika ne zadostujejo za 
izpolnitev obveznosti ali pa je ta prišel v stečaj, ter v primerih solidarnega poroštva, ko je 
porok zavezan kot porok in plačnik (dolžnik) in lahko upnik zahteva izpolnitev obveznosti 
bodisi od dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh. Poroštvo preneha veljati, ko dolžnik ali 
porok poravna obveznost, slednji pa s tem postane tudi novi upnik, saj se dolžnikov dolg v 
takšni situaciji prenese do poroka, vključno z obrestmi od dneva plačila (Korže, 2017, str. 
222). 
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3.2.3 Pogodbena kazen 
Pogodbena kazen je v 247. členu OZ (2007) opredeljena kot dogovor pogodbenih strank o 
dolžnikovem izdatku denarnega zneska ali druge premoženjske koristi upniku, v kolikor 
pride do neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi pogodbene obveznosti v nedenarni obliki. 
Pogodbena kazen ne predstavlja jamstva tretje osebe za izpolnitev obveznosti, vendar 
prav tako vsebuje jamstvene elemente za utrditev pogodbene discipline, saj posredno sili 
dolžnika k izpolnitvi obveznosti (Geisler, 2012, str. 16). 
3.2.4 Predujem ali avans 
Terjatve se lahko pred tveganjem za neplačilo zavaruje tudi s predujemom oziroma 
avansom, ki predstavlja denarni znesek, ki ga stranka da nasprotni pogodbeni stranki ob 
sklenitvi ali med izvrševanjem pogodbe. Velja tudi kot utrditev izpolnitve, saj je z njim 
obveznost že delno ali v celoti izpolnjena. To določa tudi OZ v 865. členu, ki pravi, da se 
predujem lahko nameni za plačilo stroškov, katere špediterske pogodbe terjajo za 
izpolnitev naročila o odpravi stvari (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 2018, str. 
143–144). 
3.2.5 Ara 
Ara je po 64. členu OZ (2007) denarni znesek oziroma določena količina drugih 
nadomestnih stvari, ki jih ena stranka izroči drugi v znamenje, da je pogodba sklenjena. 
Pri izpolnitvi obveznosti mora upnik aro vrniti ali jo všteti v izpolnitev kot delno poplačilo 
obveznosti. Pogodbeni stranki sta z aro motivirani za izpolnitev obveznosti, saj stranka, ki 
razveže pogodbo izgubi znesek v višini are. V kolikor do neizpolnitve pride s strani stranke, 
ki je aro dala, nasprotna stranka lahko zahteva morebitno izpolnitev pogodbe in povrnitev 
škode ter zahteva, da se ara vključi v odškodnino ali jo vrne, ali pa se zadovolji s prejeto 
aro. Če obveznosti ne izpolni prejemnik are, sme pogodbeni partner zahtevati morebitno 
izpolnitev pogodbe ali povrnitev škode in vračilo are, lahko pa zahteva le vrnitev dvojne 
are (Cepec & Kovač, 2012, str. 134). 
3.2.6 Izvršnica 
Novejši instrument zavarovanja plačil je izvršnica, v 37. členu ZPreZP-1 opredeljena kot 
listina z navedeno denarno obveznostjo dolžnika in njegovo izjavo, s katero se zavezuje 
plačila navedenega dolga. Dolžnik z izvršnico nepreklicno pooblasti upnika za zahtevo 
plačila obveznosti iz dolžnikovih transakcijskih računov neposredno pri dolžnikovem 
ponudniku plačilnih storitev, ki jo lahko v primeru, ko sredstev na računu primanjkuje, 
zadrži in izplača, ko se sredstva naložijo na račun. Izvršnica je lahko izdana le prostovoljno 
in zgolj s strani gospodarskega subjekta ali javnega organa, upnik pa je lahko tako pravna 
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kot fizična oseba. Slednji jo lahko zahteva od stranke kot denimo pogoj za pristop k poslu 
ob predvidenem neplačilu storitev (37.–53. člen ZPreZP-1, 2012; Informiran.si, 2019).  
3.2.7 Menica 
Naslednji instrument za zagotavljanje pogodbene discipline je menica oziroma obligacijski 
vrednostni papir v pisni obliki z naglašanjem določenega denarnega zneska, ki ga ureja 
Zakon o menici (ZM, Uradni list FLRJ, št. 104/46, 16/65, 54/70, 57/89). Velja za listino v 
predpisani obliki, s katero se izdajatelj ali trasat zaveže, da bo sam ali po njem pozvana 
oseba plačala določen znesek na določenem kraju ob določenem času, v menici določeni 
osebi ali osebi po njenem nalogu. Menico lahko obravnavamo kot kreditno sredstvo, ki 
imetniku menice dopušča izkoriščanje njegovega kredita zaradi odloga plačila in na drugi 
strani tudi kot sredstvo jamčenja, saj upniku zagotavlja varnost za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti in prednost pri izterjavi meničnega zneska po zapadlosti. Menica je kot 
plačilno sredstvo uporabna za imetnika menice, ki lahko svoje obveznosti svojemu upniku 
plačuje z indosiranjem6 menice (Žiberna, 1999, str. 16). Z izdajo menice je upnikova 
terjatev varna pred dolžnikovimi ugovori, vezanimi na posel, ki je bil podlaga za izdajo 
menice (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 2018, str. 240). 
Gospodarsko menice razčlenimo na blagovne menice za kreditirano in diskontirano 
dobavo blaga, finančne menice za sprejem denarnih vrednosti, rimeso menice za plačila 
dolgov, depozitne menice za kritje kreditnih razmerij, kavcijske ali varnostne menice za 
varovanje morebitnih kasnejših terjatev ter zakladne menice, ki jih izda država z 
namenom kritja svojih finančnih potreb (Žiberna, 1999, str. 16). Sicer pa je temeljna 
delitev menic na trasirane in lastne menice. Trasirana menica predstavlja izdajateljev pisni 
poziv druge osebe za sprejem obveznosti plačila zneska, ki je določen v menici in 
posledičnega izplačila denarne vsote po odredbi tretje osebe. Lastna ali solo menica pa 
velja za enostransko pisno izjavo, s katero se njen izdajatelj zavezuje, da bo ob dospelosti 
sam poravnal z menico določen znesek osebi, navedeni v menici (Puharič, 2006, str. 343–
345). Omeniti je potrebno še bianco menico, ki se uporablja za zavarovanje bodočih 
terjatev, pri katerih v trenutku izdaje menice obseg in vsebina še nista znana. Zato je za 
bianco menico značilno, da ob izdaji še nima vseh bistvenih elementov o določitvah in 
znesku, vendar se kasneje vnesejo skladno s pooblastilom izdajatelja. Ob izdaji je 
zahtevan vsaj podpis izdajatelja ali prejemnika oziroma obeh. Njena uporaba je pogosta 
pri sklenitvi kreditne pogodbe, ko v naprej ni znano, ali bo kreditojemalec izpolnil 
obveznosti in lahko izostali znesek zapolni manjkajoče dele (Belovski, Majhosev & 
Dujovska, 2016, str. 41). 
                                        
6 Prenos pravic iz vrednostnega papirja na drugo osebo s pisno izjavo na hrbtni strani vrednostnega papirja 
(Korže, 2017, str. 259). 
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3.2.8 Bančna garancija 
Bančna garancija v skladu s 1083. členom Zakona o obligacijskih razmerjih7 (ZOR, Uradni 
list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89) banki nalaga obveznost do upravičenca garancije, da mu 
bo, če bodo izpolnjeni garancijski pogoji, poravnala obveznosti v denarni obliki, v kolikor 
te ob zapadlosti ne bi bile izpolnjene (OZ, 2007). Banka ali druga finančna institucija kot 
tretja oseba z bančno garancijo jamči za ustrezno izpolnitev sedanje ali bodoče obveznosti 
dolžnika iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja, torej gre za prenos rizikov v 
poslovnih transakcijah na tretjo osebo. V primerjavi z drugimi instrumenti zavarovanja 
terjatev bančne garancije strankam gospodarskih poslov poleg zaščite pred neplačili in 
zamudami ali nepravilnostmi v plačilih nudijo tudi storitvene garancije za različne 
nedenarne, pogodbene ali druge obveznosti ter koristnikom jamčijo za ustreznost 
izpolnitve (Jus, 2010, str. 61–62).  
Bančno garancijo jemljemo kot najbolj učinkovito in eno izmed najdražjih sredstev 
zavarovanja, saj banka načeloma velja za plačila zmožno osebo. Naročnik bančne 
garancije je dolžan zavarovati oziroma banki nuditi jamstvo za potencialno terjatev banke, 
ki lahko nastane do naročnika z unovčitvijo garancije. Poleg tega ga bremeni tudi plačilo 
nadomestila banki v obdobju veljavnosti bančne garancije (Tratnik, Vrenčun & 
Šlamberger, 2010, str. 46–47). 
3.2.9 Dokumentarni akreditiv 
Naslednji instrument zavarovanja denarnih obveznosti je dokumentarni akreditiv, ki 
predstavlja zavezo akreditivne banke za izplačilo določene denarne vsote upravičencu iz 
akreditiva, v kolikor bo v roku in skladno s pogoji, določenimi v akreditivu, prejela 
zahtevane dokumente, iz katerih je razvidna ustreznost izpolnitve obveznosti iz pogodbe 
(1072. in 1075. člen ZOR, 1989). Zahtevana je pisna oblika akreditiva, ki obstaja kot 
preklicen ali nepreklicen. Obravnavamo ga kot samostojno in abstraktno obveznost 
banke, ki ne sme biti v pogojnem odnosu z obveznostjo iz temeljnega posla. 
Dokumentarni akreditiv je zelo pogosta oblika zavarovanja terjatev, predvsem pri 
mednarodnem poslovanju, ko je potreben prevoz blaga od prodajalca običajno do kupca, 
saj varnost zagotavlja izvozniku za prejem plačila poslanega blaga in tudi uvozniku za 
prejem naročenega blaga. Poleg tega banka slednjima opravi strokoven pregled 
dokumentacije. Sicer pa je zaradi stroškov prodaja z akreditivom prisotna pri velikih ali 
zaporednih manjših poslih (Tratnik, Vrenčun & Šlamberger, 2010, str. 70–74). 
                                        
7 Pravila ZOR (1989) o bančni garanciji so veljavna, saj OZ (2007) tega področja ni uredil. 
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3.2.10 Hipoteka 
V poslovni praksi so nepremičnine izredno pomemben dejavnik stvarnopravnih 
zavarovanj, saj imajo visoko in stabilno vrednost, poleg tega pa so pravna stanja 
nepremičnin javno dostopna kot zemljiška knjiga, ki potencialnemu upniku olajšajo 
odločanje o obremenitvi partnerjeve nepremičnine s hipoteko. Za zavarovanje terjatev z 
nepremičninami uporabljamo hipoteko in zemljiški dolg, ki ju skupno opredelimo kot 
zemljiška zastava ter stvarno breme v omejenem smislu. Uporabni, sicer zgolj za 
premičnine, sta tudi pridržek lastninske pravice in prenos lastninske pravice v 
zavarovanje, ki pomenita dogovor o zadržanju lastninske pravice po izročitvi premičnine 
kupcu do plačila celotne kupnine oziroma zadržanju premičnine v neposredni posesti 
prenosnika (Tratnik, 2012, str. 21–22). 
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah skladno s 138. členom Stvarnopravnega 
zakonika (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02-SPZ, 91/13-SPZ-A). Zastavna pravica je po 128. 
členu SPZ (2002) omejena stvarna pravica na določeni stvari ali pravici, ki zastavnemu 
upniku omogoča, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača 
skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred drugimi upniki 
zastavitelja. Torej v primeru, ko obveznost dolžnika ni pravočasno izpolnjena, lahko upnik 
s tožbo zahteva prodajo zastavljene nepremičnine z namenom poplačila zapadlih terjatev. 
Pri sami realizacij hipoteke je potrebno upoštevati Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, 
Uradni list RS, št. 51/98-ZIZ, 75/02-ZIZ-A, 16/04-ZIZ-B, 17/06-ZIZ-C, 69/06-ZIZ-D, 115/06-
ZIZ-E, 93/07-ZIZ-F, 28/09-ZIZ-G, 51/10 ZIZ-H, 26/11-ZIZ-I, 53/14-ZIZ-J, 54/15-ZIZ-K, 11/18-
ZIZ-L), ZFPPIPP in Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, Uradni list RS, št. 55/03-ZZK-1, 45/08-
ZZK-1A, 28/09-ZZK-1B, 25/11-ZZK-1C, 69/17-ZZK-1D) (Tratnik, 2012, str. 21–22).  
Hipoteka nastane s pravnim poslom kot listina v obliki notarskega zapisa, s sodno odločbo 
ali zakonom in praviloma zajema celotno nepremičnino, vključno z vsemi njenimi 
sestavinami deli, ki niso ločeni od glavne stvari. Ustanovi jo lahko tudi vsak solastnik na 
svojem deležu nepremičnine, in sicer brez soglasja ostalih solastnikov. Zastavitelju 
hipoteke ni odvzeta lastniška posest na obremenjeni nepremičnini, torej jo lahko 
uporablja oziroma gospodarsko izkorišča. Za hipoteko velja načelo akcesornosti, ker je v 
odvisnem razmerju z zavarovano terjatvijo in z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo tudi 
načelo javnosti, saj stvarna pravica postane znana tretjim osebam. V skladu z 
zemljiškoknjižnimi predpisi je potrebno upoštevati tudi načelo absolutnosti, ki pomeni 
upnikovo imetje izključujočih oblastnih upravičenj do obremenjene nepremičnine ter 
načelo vrstnega reda, da se starejše hipoteke obravnava pred mlajšimi (Geisler, 2012, str. 
19–20). 
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3.3 INSTRUMENTI NEGOTOVINSKEGA PLAČILA TERJATEV 
Terjatve je poleg gotovinskih plačil in plačilnih nalogov možno poravnati oziroma izničiti 
tudi s kompenzacijo ali pobotom, s cesijo ali odstopom terjatev ter z asignacijo ali 
nakazilom, ki smo jih opisali v nadaljevanju. 
3.3.1 Cesija 
Odstop terjatve ali cesija je urejena v 417.–426. členu OZ in predstavlja pogodbo med 
upnikom in nekom tretjim oziroma prevzemnikom kot novim upnikom, saj se na slednjega 
prenese terjatev dosedanjega upnika, pri tem pa dolžnik ostaja isti. Odstopa ni mogoče 
izvesti za terjatve, katerih prenos je z zakonom prepovedan, na primer terjatve iz naslova 
preživnine, odškodnine kot denarne rente ali povrnitve nepremoženjske škode. Izvzete so 
tudi tiste terjatve, ki so povezane z osebnostjo upnika oziroma njihova narava nasprotuje 
prenosu na drugega. Prav tako upnik ne more odstopiti terjatve, za katero se je z 
dolžnikom dogovoril, da je ne sme prenesti na drugega.  (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & 
Primec, 2018, str. 146). 
Dolžnikova privolitev za odstop terjatve ni potrebna, saj ni udeležen v cesijo, vendar ga je 
prevzemnik dolžan o odstopu obvestiti. S terjatvijo na prevzemnika preidejo vse pravice 
do dolžnika, ki jih ima odstopnik, vključno s stranskimi pravicami, kot so pravica do obresti 
ali prednostnega poplačila, pogodbene kazni, hipoteke in druge zastave. Dolžniku je proti 
prevzemniku omogočeno uveljavljanje ugovorov, ki jih ima proti njemu in hkrati tudi 
ugovore, ki bi jih lahko uveljavljal proti prvemu upniku, ko je bil informiran o odstopu 
terjatev. Odstopnik prevzemniku jamči za obstoj terjatve in mu je dolžan predati dokazna 
sredstva o predani terjatvi. V primerih odplačne cesije odgovarja tudi za izterljivost 
terjatve do vrednosti, kakršno je prejel od prevzemnika, v primeru, da je bilo to 
dogovorjeno, in za izterljivost obresti, stroškov odstopa in postopkov zoper dolžnika. Pri 
odstopu terjatev z neodplačno pogodbo odstopnik ne jamči niti za obstoj niti za 
izterljivost terjatve (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 2018, str. 146–147). 
Srečujemo se z odstopanjem terjatev namesto izpolnitve kot poseben način plačila za 
zapiranje terjatev in odstopanjem terjatev v izterjavo kot zavarovanje neke odstopnikove 
obveznosti (Galič, 2013, str. 3). 
3.3.2 Kompenzacija 
Naslednji način pridobitve plačila terjatev je kompenzacija ali pobot, s katerim prenehajo 
obveznosti, tako da se upnikova terjatev do dolžnika pobota s tem, kar upnik dolguje 
dolžniku. Pri tem se morata obe terjatvi glasiti na denar ali na druge nadomestne stvari 
iste vrste in kakovosti, hkrati pa morata biti tudi zapadli ter iztožljivi oziroma nezastarani. 
V poslovnih praksah se pojavlja tudi verižna kompenzacija s tremi ali več udeleženci. 
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Pobot pravno ureja ZOR v 336.–343. členu (1989). Za nastanek pobota je poleg teh 
pogojev potrebna tudi izjava o pobotu s strani vsaj ene izmed strank. Prednost pobota je 
izognitev nepotrebnemu dvojnemu postopku izpolnitve obveznosti. Pobot se ne more 
opraviti za terjatve, ki se jih ne da zarubiti in stvari ali vrednosti stvari, ki jih je dolžnik 
prejel v hrambo oziroma na posodo, ali pa jih je zadržal oziroma vzel protipravno. Prav 
tako je pobot neizvedljiv za terjatve iz naslova zakonite obveznosti preživljanja in 
odškodninskih terjatev za škodo kot posledico okvare zdravja ali povzročitve smrti ter 
namernega škodovanja (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 2018, str. 156–157). 
3.3.3 Asignacija 
Asignacija ali nakazilo je urejena v 1035.–1039. členu OZ in prikazuje razmerje med tremi 
osebami, ko ena oseba oziroma nakazovalec pooblasti drugo osebo oziroma nakazanca, 
da na njen račun nekaj izpolni določeni tretji osebi oziroma prejemniku nakazila, hkrati pa 
nakazovalec slednjega pooblašča, da v svojem imenu sprejme to izpolnitev. Pri tej 
pogodbi gre za dva enostranska posla, srečamo pa se  z dvojno pooblastitvijo ter tremi 
obveznostno pravnimi razmerji, in sicer (Puharič, 2006, str. 237–239): 
‒ z abstraktnim razmerjem med prejemnikom nakazila in nakazancem, 
‒ z valutnim razmerjem med nakazovalcem in prejemnikom nakazila, 
‒ s kritnim razmerjem med nakazovalcem in nakazancem. 
Z nakazilom se ne prenaša dolg, gre le za racionalizacijo poslovanja z izognitvijo stroškom 
dvojnih plačil, saj je zaključek asignacije enak, kot če bi ena stranka oziroma prejemnik 
nakazila pridobil terjatev, druga stranka oziroma nakazanec pa prevzela dolg. Torej se z 
nakazilom naenkrat poplačata dva dolga (Galič, 2013, str. 3). 
3.4 PRODAJA TERJATEV  
Gospodarski subjekti, katerih sredstva so preobremenjena s terjatvami, se z namenom 
pospešitve procesa unovčevanja terjatev in izboljšanja svoje plačilne sposobnosti odločajo 
za prodajo terjatev faktorju, ki poskrbi za začasno kreditiranje od trenutka odkupa 
terjatve do roka njene zapadlosti (Filipič & Mlinarič, 1999, str. 126). 
Faktoring oziroma prodajo terjatev opredeljujemo kot tristransko razmerje, pri katerem 
dobavitelj oziroma klient z globalno cesijo prenese na faktor oziroma odkupnika obstoječe 
in bodoče terjatve do svojih dolžnikov, ki so nastale iz naslova opravljenih storitev ali 
prodaje blaga. Pri tem ločujemo med pravim ali neregresnim faktoringom, ko je z 
odkupom terjatve prevzet tudi rizik neplačila dolžnika in faktoringom z regresno pravico 
ali nepravim faktoringom, ki izključuje tveganje za neplačilo s strani dolžnika. Vzajemno s 
prevzemom odgovornosti za neplačilo odkupljene terjatve je pri pravem faktoringu tudi 
cena ustrezno visoka. Faktoring velja za javno cesijo, zato je klientova obveznost, da o 
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prodaji terjatve obvesti dolžnika in ga opozori na izpolnitev obveznosti faktorju (Tratnik, 
Vrenčun & Šlamberger, 2010, str. 399–402).  
Odkupnik se z odkupom terjatve zaveže plačati določen predujem, ki običajno znaša 70–
90 % fakturne vrednosti in preostali del do 100 % ob dolžnikovi poravnavi terjatve zaradi 
varnosti pred reklamacijami ali zniževanjem vrednosti. Prav tako mora opraviti vsaj dve 
storitvi kot so financiranje oziroma kreditiranje, vodenje dokumentacije o terjatvah, 
upravljanje s terjatvami nasproti dolžniku (opominjanje, inkaso ...) ter prevzem tveganja 
neplačila dolžnika ali neizterljivosti terjatve (Rai Technology University, 2019, str. 142–
143). Faktoring družba za svoje aktivnosti klientu zaračunava diskont in obresti za čas 
kreditiranja prevzetih terjatev (Filipič & Mlinarič, 1999, str. 126) 
Faktoring je primerna oblika kratkoročnega financiranja za vsa podjetja s solidnimi kupci 
in urejenim računovodstvom ter za hitro rastoča in izvozno usmerjena podjetja, ki imajo 
kakovostne kratkoročne terjatve z roki odloženega plačila do 120 dni. Njegove prednosti 
se kažejo kot izboljšave tekočega financiranja poslovanja in zmanjšanje tveganj za 
neplačila kupcev oziroma obsega terjatev ter kreditnih obveznosti v bilanci, kar 
posledično poveča kapital in izboljša boniteto gospodarskega subjekta (Podjetniški portal, 
2019). 
3.5 ODPIS TERJATEV 
S kreditiranjem kupcev si lahko gospodarski subjekt povzroči škodo, saj zaradi likvidacij, 
prisilnih poravnav, stečajev, izbrisov podjetij in tudi na splošno zaradi plačilne nediscipline 
marsikateremu podjetju ne uspe izterjati svojih terjatev. Zato v takšnih situacijah, ko 
knjigovodska vrednost terjatev ne ustreza dejanskemu stanju, zakonodaja z določenimi 
pogoji omogoča prevrednotenje oziroma popravek terjatev ali odpis terjatev oziroma 
izbris iz poslovnih knjig in evidenc. Podjetja običajno sprejmejo odločitev o odpisu 
terjatev, ko uporabijo vse možnosti za izterjavo zapadlih terjatev in vsa izvršilna dejanja za 
njihovo morebitno poplačilo ter do dejanskega plačila s strani dolžnika ne pride (Converta, 
2019).  
Skladno s šestim odstavkom 21. člena Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku 
od dohodkov pravni oseb (ZDDPO-2P, Uradni list RS, št. 79/18) je odpis terjatev priznan 
kot odhodek v primeru:  
‒ pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, 
‒ pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave,  
‒ neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča, 
‒ dokazila o presežku stroškov sodnega postopka oziroma izterjave nad zneskom 
poplačila terjatev, 
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‒ dokazila o opravljenih vseh dejanjih za dosego poplačila terjatev s strani zavezanca 
kot dobrega gospodarstvenika oziroma o ekonomsko neupravičenih nadaljnjih 
pravnih postopkih. 
S pridobitvijo zahtevane dokumentacije je terjatev odpisana, kar pa ne vpliva na poslovni 
izid podjetja, saj se pokriva v breme vnaprej oblikovanih popravkov vrednosti terjatev, 
oziroma v kolikor ti ne zadoščajo za pokritje odpisa, v breme prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov (Converta, 2019). 
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4 METODE IZTERJEVANJA 
Drugi del obvladovanja terjatev je postopek za izterjavo zapadlih terjatev. V situacijah, ko 
plačila faktur ne dospejo do upnika v obdobju plačilnega roka, se podjetja poslužujejo 
različnih metod izterjavanja in jih prilagajajo potrebam svojega poslovanja. Prek in Rems 
(1996, str. 58) trdita, da obstajajo podjetja, ki izterjavi ne posvečajo posebne pozornosti in 
jo prepustijo prostemu toku brez perspektive in jih lahko povečan delež neizterjanih ali 
neizterljivih terjatev spravi na rob preživetja ali celo v propad.  
Določitev načina izterjave plačila za še ne plačano blago s strani kupca je odvisna od tržne 
moči in politike poslovanja prodajalca (Pevcin, 2011, str. 65). Gospodarski subjekt mora 
oblikovati scenarij izterjave z značilnim stopnjevanjem pritiska na dolžnika, ki bo visoko 
finančno in hkrati tržno učinkovit, torej da bo z danimi stroški izterjano čim več in bo pri 
tem čim manj vplivalo na obseg prodaje (Mramor, 1993, str. 310). Poleg tega je za čim 
večjo učinkovitost potrebno postopek izterjave zasnovati tako, da se pritisk na dolžnika 
stopnjuje. Z izterjavo je najboljše začeti čim prej oziroma ne kasneje kot trideset dni po 
zapadlosti, saj s starostjo terjatev tudi izterjevanje postaja bolj težavnostno in manj 
učinkovito (Rakovec, 2009, str. 792).  
Običajno je prvi korak postopka izterjave prijazno opozorilo bodisi na naslednjem 
mesečnem računu bodisi kot sporočilo preko različnih komunikacijskih kanalov, da je 
potekel rok za plačilo računa in da se pričakuje poravnavo le-tega. V kolikor je interno 
pozivanje dolžnika h plačilu neuspešno, se postopek notranje izterjave konča in prične 
sodelovanje z zunanjimi izterjevalci oziroma se terjatve lahko preda v reševanje sodišču 
(Mramor, 1993, str. 310).  
4.1 INTERNO OPOMINJANJE 
Pri upravljanju s terjatvami je bistvenega pomena njihovo spremljanje in nadzorovanje 
kot je analiza gibanja terjatev, predvsem s pomočjo kontne kartice8, pregleda starostne 
strukture terjatev in povprečnega časa plačila stranke ter analiza vzrokov za odmike z 
informacijami prodajne službe o lastnostih stranke, njenih finančnih težavah oziroma 
blokadah njenih transakcijskih računov in razmerah na trgu (Rakovec, 2009, str. 790–791). 
Finančni oddelek v evidenco neplačanih faktur vnaša tekoča plačila kupcev, zato je pred 
izterjavo potrebno preveriti obstoj dokumentacije, ki potrjuje plačilo (Šubelj, 2011, str. 
145). 
                                        
8 Kontna kartica je zapis z vsemi računovodskimi podatki in seznamom odprtih postavk za določenego 
stranko (Rakovec, 2009, str. 790).  
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V primerih, ko stranke zamujajo s plačili po datumu zapadlosti, navedenemu na fakturi, je 
priporočljivo najprej na to opozoriti dolžnika. To je mogoče opraviti s pošiljanjem 
opominov po pošti oziroma elektronski pošti in telefonskimi pozivi dolžnikov, ki dopise še 
dodatno podprejo (Šubelj, 2011, str. 145–146). Opominjanje mora biti vpeljana procedura 
podjetij, ki se ponavlja v načrtovanih časovnih presledkih, na primer mesečno ali na vsake 
tri mesece v specifičnih panogah. Sprva so priporočljivi blagi opomini v smislu navajanja 
odprtega dolga na v prihodnje izdanih fakturah, ki se stopnjujejo v opozorila o prekinitvi 
posla do dolžnikovega poravnanja preteklih obveznosti. Telefonski stik pomeni bolj osebni 
pristop z namenom opozorila pozabljivih dolžnikov na plačilo in morebitnega dogovora 
obročnega odplačila dolga, v kolikor je to v interesu upniku (Ignjatović, 2009, str .6). Z 
vzpostavitvijo osebnega kontakta lahko upnik prejme informacijo o ugovorih in 
reklamacijah zaradi nezadovoljstva kupca z dobavo blaga ali opravljeno storitvijo ter se z 
večjo verjetnostjo dogovori o skupni ugodni rešitvi za obe pogodbeni stranki (Šubelj, 
2011, str. 145–146). Zaradi nadaljnjih postopkov in spremljanja izpolnitve obljub dolžnika, 
je pomembno, da je dogovarjanje zabeleženo v pisni obliki. Smiselnost postopka 
opominjanja je med osmimi in petnajstimi dnevi, saj s tem dolžniku sporočimo našo resno 
in ažurno skrb za terjatve. Dejstvo pa je, da strah pred ogrožanjem posla in izgubo strank 
pogosto zamakne pričetek izterjave (Rakovec, 2009, str. 792).  
Besedilo opomina je priporočljivo sestaviti preudarno in se ob tem zavedati verjetnosti 
večkratnega pošiljanja opomina dolžniku, da bi dosegli njegovo plačilo izstavljene fakture. 
Prav zato so opomini običajno stopenjsko in sistematično zasnovani, zadnji opomin z 
zadnjim možnim rokom za plačilo pa dolžnika informira o nadaljnjem postopku pri 
zunanjemu izvajalcu ali na sodišču. Pri družbi EOS KSI (2017) za boljšo učinkovitost 
izterjave svetujejo tudi digitalizacijo opominjanja. Nekatera podjetja se s svojimi 
terjatvami ukvarjajo le minimalno v obliki pošiljanja zaporednih opominov z običajnim in 
ponavljajočim besedilom, ki pa jih dolžniki ne vzamejo več resno.  Spet drugi to dejavnost 
prepustijo za to pristojnim službam (Prek & Rems, 1996, str. 58–59), saj običajno zahteva 
po poplačilu terjatev z vzpostavitvijo zunanje izterjave v upnikovih očeh pridobi na 
resnosti in pomembnosti (Rakovec, 2009, str. 792). 
4.2 NAJEM ZUNANJE AGENCIJE ZA IZTERJAVO 
Na specializirane agencije za izterjavo terjatev se gospodarski subjekti z zapadlimi 
terjatvami obračajo različno zgodaj, saj poslovne pogodbe mnogih podjetij kupca 
opozarjajo na predajo terjatev v izterjavo partnerjem, v kolikor le-te ne bodo poravnane. 
Spet drugi se na zunanjo agencijo obračajo po izrabi vseh internih možnosti (EOS KSI, 
2017, str. 8). 
Izterjava dolgov preko zunanjih agencij se je v času gospodarske krize zelo obnesla med 
upniki, saj predstavlja bistveno nižje stroške v primerjavi s sodno izterjavo, ker ne zajema 
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odvetniških stroškov. Tudi časovni okvir izvensodne izterjave je krajši in lahko ureja 
nadaljnje pogovore ali poslovanje s poslovnim partnerjem. Komunikacija v predsodni 
izterjavi poteka relativno ažurno in neposredno, izterjevalci pa dolžnika z ''ugovori'' hitro 
in spretno postavio pred dejstva z dokazili, ki utemeljujejo upnikovo terjatev. Kot 
prednost lahko izpostavimo še možnost obročnega odplačevanja dolga, ki je pogosto 
ugodnejša za dolžnika in pomeni uspešnejšo izterjavo. Sodna izvršba namreč dovoljuje le 
takojšnje enkratno odplačilo celotnega dolga, ki je pri marsikaterem dolžniku neizvedljivo. 
Posameznemu dolžniku se po ZPreZP-1 (2012) poleg zakonitih zamudnih obresti lahko 
zaračuna še stroške izterjave v maksimalni višini štirideset evrov (Stanič, 2012, str. 9). 
Z izterjevalno agencijo je potrebno podpisati pogodbo o opravljanju storitev izvensodne 
izterjave, ki je običajno cesijska in vključuje dogovorjeno višino provizije, ki bo agenciji 
pripadala v primeru uspešnosti. Lahko zajema tudi začetne stroške, v kolikor jih družba 
zaračunava. Na uspešnost izterjave vplivajo dejavniki, kot so starost zapadlih terjatev, 
država nahajanja dolžnika, informacije, ki jih upnik posreduje agenciji in njena kakovost 
opravljanja storitev (Stanič, 2012, str. 9). Agencije imajo zaposlene pravno in finančno 
izobražene iztejrevalce, ki na podlagi izkušenj in nadgrajevanja znanja ustvarjajo 
psihološko motivacijski pritisk na dolžnike. Vljudna odločnost za določitev plana 
poravnave dolga je v njihovih pozivih v večini primerov sprejeta resneje kot čustveno 
zaznamovan pristop upnika. Plan, način in govor telefonskih pozivov klicnega centra je 
točno določen, prav tako sistimizirano pisno opominjanje z natančno oblikovanim 
besedilom s stopnjevano resnostjo v plansko določenih časovnih intervalih. Izterjevalska 
agencija v sodelovanju s partnerji običajno nudi tudi poizvedovanje podatkov, naslovov ali 
lastnin dolžnikov in osebne obiske dolžnikov kot skrajno možnost doseganja odplačila 
dolga (Coleman, 2004). V situacijah, ko izvensodna izterjava z najeto agencijo ne izkaže 
uspeha, lahko dolžnika k izpolnitvi obveznosti oziroma plačilu dolga spodbuja odvetnik s 
svojimi opomini. Nekatere družbe, ki nudijo izvensodno izterjavo, sodelujejo z domačimi 
in tujimi odvetniki ter upnikom omogočajo tudi nekatere odvetniške storitve, kot so 
odvetniški opomini in vložitev predloga za izvršbo, kar smo predstavili v nadaljevanju.  
4.3 SODELOVANJE Z ODVETNIŠKO DRUŽBO  
Po zakonu o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS, št. 18/93-ZOdv, 24/01-ZOdv-A, 54/08-
ZOdv-B, 35/09-ZOdv-C, 97/14-ZOdv-D, 46/16-ZOdv-E, 36/19-ZOdv-F) odvetnik pravno 
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja 
listine ter zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Odvetniška pisarna Škerlj (2019) 
pojasnjuje, da odvetniki strankam oziroma upnikom nudijo pravno svetovanje in storitev 
sestave predloga za izvršbo z znanjem in izkušnjami s področja vlaganja izvršb na podlagi 
verodostojne listine ali izvršilnega naslova. 
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Podjetje pooblasti izbranega odvetnika, ki pripravi opomin z opozorilom na posledice v 
primeru nadaljnjega neplačila zapadlih faktur. V opominu pred izvršbo je naveden skupni 
znesek dolga, obresti in stroškov izterjave ter rok za poravnavo le-tega do vložitve 
predloga za izvršbo, hkrati pa so opisane tudi posledice in dolžnikovi stroški s postopkom 
na sodišču. Na podlagi dogovora z dolžnikom in strinjanjem upnika, lahko odvetnik 
oblikuje izvensodni dogovor o obročnem odplačevanju dolga z namenom dolžnikovega 
izogiba stroškom in drugim neprijetnostim sodne izvršbe (Odvetniška pisarna dr. Franci 
Ježek, 2019; Odvetniška pisarna Peter Mele, 2019). 
4.4 VLOŽITEV IZVRŠBE 
Če se dolžnik ne odzove po izčrpanih zgoraj navedenih metodah, se upnik v končni fazi 
zateče k izterjavi po sodni poti. Ta velja za skrajno možnost, ker poleg visokih odvetniških 
in sodnih stroškov lahko skrha odnos podjetjem in njegovo stranko, toda nemalo 
gospodarskih subjektov izvršbo uporablja že v zgodnji fazi izterjave (Converta, 2019). 
Sodna izterjava je zelo dosledna in postopkovno zahtevna, saj ima dolžnik možnost 
ugovarjanja, kar lahko sodni postopek precej zavleče. Dolgotrajnost ogroža obstoj podjetij 
zaradi vmesnega finančnega izčrpavanja kapitala, ne glede na morebiten uspeh ob 
zaključku izterjave. Prav tako pravnomočnost izvršbe ni zagotovilo za prejem plačila 
terjatev, nelikvidnost dolžnika namreč sproži postopek rubeža, ki dodatno finančno 
bremeni upnika brez zagotovila o poravnavi obveznosti dolžnika (Stanič, 2012, str. 9). 
Izvršba ali izvršilni postopek je sodni postopek, ki s pomočjo državnih prisilnih sredstev 
med upnikom in dolžnikom uredi stanje, kot ga upnik lahko zahteva na podlagi izvršilnega 
naslova oziroma prisili dolžnika k izpolnitvi obveznosti do upnika na podlagi verodostojne 
listine (Volk, 2015, str. 13). Pogoj za izvršbo je dokazljivost obstoja terjatve z izvršilnim 
naslovom, ki je po 17. členu ZIZ (2007) izvršljiva sodna odločba ali poravnava, izvršljiv 
notarski zapis in druge izvršljive odločbe ali listine, katere zakonodaja uvršča med izvršilne 
naslove. Prav tako lahko terjatve pred sodiščem dokažemo z verodostojno listino, ki je po 
23. členu ZIZ (2007) lahko faktura, menica in ček s protestom in povratnim računom, 
overjen izpisek iz poslovnih knjig, javna listina in listine z naravo javne listine ter obračun 
prejemkov iz delovnega razmerja. 
Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine mora vsebovati 
informacije o upniku in dolžniku, izvršilnem naslovu oziroma verodostojni listini, 
dolžnikovi obveznosti, sredstvu ali predmetu izvršbe, druge pomembne podatke za 
izvedbo izvršbe ter v primeru obravnave verodostojne listine  še zahtevo za določitev tri 
ali osemdnevnega roka za dolžnikovo poravnavo obveznosti in stroškov (Volk, 2015, str. 
55–58). Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se vlaga Okrajnemu sodišču s 
predpisanim obrazcem oziroma priloženo menico v papirnati obliki ali elektronsko preko 
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spletne strani e-Sodstvo. Na podlagi izvršilnega naslova pa upnik predlog za izvršbo vloži 
na sodišču, ki je krajevno pristojno glede na sredstvo izvršbe. Sodišče po obravnavi 
predloga za izvršbo izda sklep o izvršbi. Dolžnik lahko sklep o izvršbi, kateri ugodi predlogu 
za izvršbo, skladno s 53. členom ZIZ (2007) izpodbija z obrazloženim ugovorom. Podati 
mora dejstva za utemeljitev in dokaze, sicer se obravnava kot neutemeljen (Informiran.si, 
2019). Ugovor zoper obstoj ali utemeljenost verodostojne listine ima relativno nizko 
dokazljivost, zato je izvršba na podlagi verodostojne listine priporočljiva, kadar ni druge 
podlage za izvršbo kot samo verodostojna listina. Dolžnikov ugovor na sklep o izvršbi na 
podlagi izvršilnega naslova mora  biti dokazljiv brez dvomljivosti, zato je izvršba v tem 
primeru hitrejša in učinkovitejša, saj je zaradi višjega standarda dokazljivosti ugovora 
manjša možnost uspešno rešenega ugovora (Odvetniška pisarna dr. Franci Ježek, 2019). 
Po sprejemu dolžnikovega ugovora se izvršba stopnjuje v pravdni postopek oziroma 
pravdo. V primerih, ko na sklep o izvršbi dolžnik ne poda ugovora, sklep postane 
pravnomočen oziroma izvršljiv in upnik prejme poravnavo terjatev. 
ZIZ-L v 29.b členu (2018) določa, da z vložitvijo predloga za izvršbo oziroma ugovora ali 
pritožbe začne teči 8-dnevni rok za plačilo sodne, v nasprotnem primeru neplačila sodne 
takse pa se zabeleži kot umik vloge. Višino sodne takse določa Zakon spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C, Uradni list RS, št. 30/16). 
Sodišče kot sredstva izvršbe za poplačilo terjatev skladno s  30. člen ZIZ-L (2018) dovoljuje 
prodajo dolžnikovih premičnin, nepremičnin in deležev družbenika, prenos denarnih 
terjatev in sredstev na tekočih računih dolžnika ter vnovčenje drugih dolžnikovih 
premoženjskih ali materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih papirjev. Upnik 
mora s predlogom za izvršbo podati tudi podatke o dolžnikovem premoženju, za katerga 
predlaga izvršilni postopek, na primer zemljiškoknjižne podatke o nepremičnini, 
transakcijske račune, družbo in dolžnikov družbeniški delež, dolžnika dolžnikove terjatve, 
itd. (Volk, 2015, str. 123). Za najhitrejše in najuspešnejše izvršilne postopke veljajo izvršbe 
na denarna sredstva na transakcijskih računih dolžnikov, na prejemske iz delovnih 
razmerij, na premičnine in na vrednostne papirje (Converta, 2019). 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA UPRAVLJANJA S TERJATVAMI V 
IZBRANIH PODJETJIH 
V empiričnemu delu diplomskega dela so z metodo analize analizirana tri izbrana, različno 
velika podjetja iz različnih panog (transport, trgovina na debelo in proizvodnja). Skladno s 
temo diplomskega dela smo izbrali podjetja, katerim se je od leta 2017 do leta 2018 znižal 
poslovni izid obračunskega obdobja in so se povišale kratkoročne terjatve. Preučevali smo 
med seboj čimbolj različna podjetja, da bi dobili čim širšo sliko o stanju področja terjatev 
in soočanju z izzivom plačilne nediscipline kupcev ter lastne finančne stabilnosti. 
Poslovanje velikih, srednje velikih in malih podjetjih se med seboj organizacijsko močno 
razlikuje. V podjetjih z manj zaposlenimi se z izterjevanjem ukvarja ena oseba ali nekaj 
ljudi, običajno v računovodstvu, medtem ko imajo v velikih podjetjih prav ločen oddelek le 
za izterjavo. Spet drugi gospodarski subjekti za storitve iz pravnega in finančnega področja 
sodelujejo z zunanjimi poslovnimi partnerji. Primerjati smo želeli stopnje zaščit pred 
rizikom neplačila pri večjih podjetjih in poslih večjih podjetij v primerjavi z zavarovanji 
manjših vrednosti prodanega blaga ali storitev manjših in srednjih podjetij. Tudi sama 
dejavnost oziroma panoga poslovanja ima velik vpliv na organizacijo upravljanja s 
terjatvami, saj lahko veljajo različni plačilni roki in načini plačila faktur, različni tipi strank 
in tržišč ter različne dobe poslovnih ciklov.  
V okviru študija treh izbranih podjetij smo analizirali likvidnostne kazalnike za leta 2016, 
2017 in 2018, ki nam sporočajo možnosti za nastanek zamud pri plačilih ali neplačil in 
možnosti insolventnosti v obdobju dvanajstih mesecev. Podatke smo pridobili preko javno 
dostopnih baz podatkov Bizi.si, ki temeljijo na podatkih iz računovodskih izkazov podjetij. 
Predpostavljamo, da si je s podatki iz računovodskih izkazov možno ustvariti realno sliko 
poslovanja obravnavanih podjetij. Grafično smo jih prikazali v treh preglednicah in 
ustrezno povzeli njihovo gibanje v obravnavanem obdobju. Interpretacije določenih 
kazalnikov za obravnavana podjetja smo medsebojno primerjali in predstavili ugotovitve. 
Z analizo kazalnikov, z usmerjenim iskanjem razlogov za odmike od stanja prejšnjih 
obdobij, prikazujemo naše dojemanje pomena spremljanja in razumevanja določenih 
kazalnikov z vidika uspešnega obvladovanja strank in terjatev. Z direktorji oziroma kadrom 
na vodstvenih položajih finančnih oddelkov analiziranih podjetij, ki imajo jasen vpogled v 
obravnavano temo, smo se v obdobju od 1. do 15. julija 2019 srečali na sestankih in z 
vsakim izmed njih opravili intervju o njihovem delovanju, povezanem z nadzorom 
terjatev, ukrepanjem v primerih neplačil oziroma preprečevanju le-teh, in  načinu 
izterjave zapadlih terjatev. Prejete odgovore na podana vprašanja omenjenim osebam 
smo zapisali pod vsako posamezno vprašanje vprašalnikov, ki so v poglavju Priloge. Glede 
na pridobljene ugotovite iz analize in znanje iz preučene literature smo podali tudi 
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predloge za boljše obvladovanje in izterjavo terjatev z namenom preprečevanja nastanka 
ali povečanja deleža neplačanih zapadlih terjatev iz leta v leto. 
5.1 ANALIZA MALEGA PODJETJA A 
Podjetje A je malo podjetje oziroma samostojni podjetnik iz okolice Ljubljane, ki deluje 
nekaj več kot petintrideset let in ima trenutno sedemindvajset zaposlenih. Ukvarja se z 
mednarodnim transportom v evropske države in tudi države tretjega sveta ter obratno. 
Izvaja prevoze različnega komercialnega blaga, prehrambenih in drugih tekočin ter 
hladilniške prevoze. Predvsem v Sloveniji večinoma prevaža prehrambene izdelke in 
mleko v cisternah. V lasti ima sodobna vozila znamk Mercedes-Benz in Man, ki ustrezajo 
evropskim ekološkim standardom. Prejšnje leto je podjetje A poslovalo s 45.595 evrskim 
dobičkom obračunskega obdobja, ki je za 33.588 EUR manjši kot v obračunskem obdobju 
leta 2017. Kratkoročne poslovne terjatve so se mu od leta 2017 do leta 2018 povečale za 
8.289 EUR. Vizija podjetja je usmerjena stalen razvoj z jasno razvojno strategijo in 
bogatimi izkušnjami ter temelji na strokovnosti in prilagodljivosti uporabnikom 
transportnih storitev. 
5.1.1 Analiza kazalnikov podjetja A  
Dejavniki analize podjetja A so izbrani kazalniki za leto 2016, 2017 in 2018, prikazani v 
spodnji Tabeli 1. 
Tabela 1: Kazalniki podjetja A za leto 2016, 2017 in 2018 
Kazalniki 2016 2017 2018 
Finančni dolg/EBITDA  3,9 4,2 4,7 
Kratkoročni koeficient likvidnosti  1,6 1,2 1,1 
Pospešeni koeficient likvidnosti 1,6 1,2 1,1 
Hitri koeficient likvidnosti  0,0 0,0 0,1 
Obratni kapital 194.368 74.750 42.529 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev  109,1 112,3 107,2 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
obveznosti  
149,6 69,7 75,3 
Dnevi vezave denarja  53,4 42,6 31,9 
Vir: Bizi.si (2019) 
 
Finančni dolg na EBITDA se je povečeval iz 2016 z vrednosti 3,9 na 4,2 v 2017 in na 
najvišjo vrednost 4,7 v letu 2019. Zviševanje vrednosti nam sporoča povečevanje dolgov 
podjetja A in povečevanje nelikvidnosti, zaradi katere se povečuje tudi tveganje za 
poslovne partnerje.  
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Vrednosti kratkoročnega in pospešenega koeficienta likvidnosti so bile enake v 
obravnavanih letih, in sicer 1,6 v letu 2016; 1,2 v letu 2017 ter 1,1 v letu 2018. 
Priporočljiva vrednost obeh koeficientov je okoli števila 1, torej je podjetje A v zadnjih 
treh letih ustrezno zmanjševalo kratkoročni in pospešeni koeficient oziroma je bilo zmeraj 
bolj sposobno poplačila kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in unovčenimi 
terjatvami, zaloge pa so ostajale v podjetju v vedno večji meri. 
Hitri koeficient likvidnosti je imel v letih 2016 in 2017 vrednost 0, nato pa se je leta 2018 
povečal za desetinko. Ker je vrednost manjša kot 1, nam hitri koeficient podjetja A pove, 
da je bilo podjetje sposobno poravnavati svoje obveznosti z denarjem.  
Obratni kapital se je do leta 2018 zmanjšal na najnižjo vrednost 42.529 EUR glede na 
prejšnja leta 2017, ko je bil 74.750 EUR in leto 2018, ko je znašal 194.368. Podjetje z 
zmanjševanjem vrednosti ustrezno zmanjšuje potrebe po dodatnem financiranju obratnih 
sredstev in posledične stroške, kar izboljšuje likvidnost podjetja A. 
Podjetje A je v prejšnjem letu 2018 dobilo svoje terjatve poplačane v povprečno 107,2 
dneh, kar je najkrajša vrednost kazalnika v primerjavi z vrednostjo 112,3 dni v letu 2017 in 
109,1 dnevi v letu 2016. Glede na vmesno podaljšanje dni lahko sklepamo, da se plačilna 
disciplina kupcev izboljšuje v zadnjem letu oziroma da so v podjetju A postopke izterjave 
izvajali uspešno.  
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti so se iz leta v leto zmanjševali, in sicer iz 
povprečno 149,6 dni leta 2016 na povprečno 69,7 dni leta 2017 ter na najmanjše 
povprečno število dni oziroma 75,3 v letu 2018. Glede na ta kazalnik predvidevamo, da 
podjetje kaže pozitiven znak o svoji plačilni sposobnosti, razen če je prišlo do sprememb  
plačilnih rokov pri dobaviteljih. 
Denarni cikel se je prav tako zmanjševal v preteklih letih, torej se je v lanskem letu denar 
iz odlivov v prilive pretvoril v povprečno 31,9 dneh, leta 2017 v povprečno 42,6 dneh in v 
najdaljšem obdobju ali 53,4 dneh v letu 2016. Denarna sredstva so bila vedno manj časa 
vezana v obratni kapital, kar predstavlja izboljšanje poslovanja podjetja A in boljšo 
likvidnost tega podjetja zaradi zmanjševanja stroškov zunanjega financiranja. 
5.1.2 Intervju s podjetjem A 
Po pogovoru z direktorico podjetja A smo izvedeli, da ima plačilna nedisciplina poslovnih 
partnerjev kar velik vpliv na poslovanje in likvidnost podjetja oziroma ga je imela v 
preteklosti, to pa so uredili s prekinitvami sodelovanja z neplačniki. Na podlagi izkušenj se 
nagibajo k poslovanju s podjetji, ki spoštujejo plačilne roke, s podjetji iz zahodnih držav, ki 
so se jim izkazali kot boljši plačniki in z dolgoletnimi partnerji. Posledično tudi bonitetne 
ocene preverjajo le za potencialne poslovne partnerje. V transportni dejavnosti so 
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običajni vsaj 60-dnevni roki, podjetje A pa dobi približno 50 % terjatev v roku do 75 dni po 
zapadlosti fakture v plačilo. Terjatev nima zavarovanih, zanaša pa se na ukrepe borze 
prevozov za urejanje plačilne discipline njenih članov. Ob neplačilu terjatev podjetje A 
dolžnike opominja na dolg do njihovega podjetja, osebno jih uspešno ali neuspešno 
kontaktirajo, skušajo vzpostaviti kompenzacije ali asignacije, izvršb pa ne vlagajo zaradi 
slabih neuspešnih izkušenj ter majhnega izplena in visokih stroškov glede na višino 
glavnice. 
5.1.3 Priporočila za izboljšave področja upravljanja s terjatvami za 
podjetje A 
Povzamemo lahko, da je v podjetju A večina obravnavanih kazalnikov ugodnih za 
poslovne partnerje oziroma upnike, razen finančnega dolga na EBITDA, katerega vrednost 
se v zadnjih treh letih povečuje. Podjetju A zato svetujemo, naj poskrbi za večji dobiček pri 
poslovanju ali pa naj ustrezno zmanjša svoje finančne dolgove. Prav tako se pod 
priporočeno mejo giblje tudi vrednost hitrega koeficienta, njeno izboljšanje vsaj do 
vrednosti 0,5 pa podjetje A lahko doseže s povečanjem denarnih sredstev ali zmanjšanjem 
kratkoročnih obveznosti. Eno izmed ključnih vlog pri ohranjanju posla oziroma sklepanju 
novih poslov ima zaupanje poslovnih partnerjev, zato je smiselno imeti pozitivne 
kazalnike, ki bodo nasprotni stranki sporočali dobre informacije o plačilni sposobnosti in 
disciplini ter njenem čim manjšem oziroma ničnem tveganju pri poslovanju.  
Za povečevanje dobička je potrebno poslovanje nadgrajevati in ga širiti, saj obstoj na isti 
točki skozi leta lahko vodi v nazadovanje. V podjetju A pred sklenitvijo posla bonitete 
novih poslovnih partnerjev preverjajo le občasno, kar ne zadošča, zato priporočamo, da to 
opravljajo bolj pogosto z namenom približevanja k popolnemu nadzoru tveganja za plačila 
svojih terjatev. Naš predlog pogostega preverjanja bonitetnega stanja in stanja finančnih 
kazalnikov velja tudi za obstoječe stalne stranke, saj zamude s plačili pogosto nakazujejo 
likvidnostne težave, ki lahko na določeni stopnji vodijo v insolvenčne postopke. Za upnika 
je v taki situaciji najboljše za pridobitev poplačila v nadaljnjih postopkih, da ima poleg 
zagotovljenih ukrepov borze prevozov svoje terjatve zavarovane s kakšnim od 
zavarovalnih instrumentov.  To lahko podjetje A glede na primernost stori z zavarovanjem 
terjatev pri zavarovalnici, oziroma uredi bančno garancijo, dokumentarni akreditiv, 
izvršnico, menico, poroštveno izjavo, lahko tudi hipoteko, v kolikor je možno.  
Podjetje A s težavo dosega plačila faktur 60–75 dni po zapadlosti oziroma imajo le 
polovico terjatev plačanih v dogovorjenem roku. Ker je ta podatek zaskrbljujoč, 
predlagamo, da povečajo z zahtevo avansa pogodbeni stranki, lahko tudi are ali pa 
določijo pogodbeno kazen. Kupcem lahko pri določitvi kreditiranja ponudijo tudi ustrezne 
popuste za predplačilo in s tem stimulirajo poslovnega partnerja k hitri izpolnitvi 
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obveznosti. Predlagamo, da je celoten postopek pozivanja dolžnikov k plačilu sistematično 
urejen z vnaprej natančno določenimi pričetki in časovnimi razmaki ter da zmanjšajo 
stopnjo popustljivosti pri dogovorih oziroma zamudah izpolnitev dogovorov. Za 
zmanjševanje deleža neplačanih zapadlih terjatev priporočamo kot zadnjo fazo izterjave, 
predajo terjatev v izterjavo zunanjim agencijam za mednarodno izterjevanje, ki svoje delo 
zaračunajo le ob uspešnosti in imajo profesionalno izobražen ter izkušen kader, hkrati pa 
omogočajo pošiljanje odvetniških opominov v okviru njihovega sodelovanja z odvetniki 
(tudi tujimi). 
5.2 ANALIZA SREDNJE VELIKEGA PODJETJA B 
Srednje veliko podjetje oziroma gospodarska družba z omejeno odgovornostjo B se 
ukvarja z dejavnostjo trgovine na debelo s pijačami in v manjšem delu tudi s kmetijskimi 
surovinami in izdelki za gradbeništvo. Posluje več kot osemindvajset let, trenutno pa je v 
njem zaposlenih sto sedeminsedemdeset ljudi. Sedež podjetja je lociran v Zgornji Savinjski 
dolini, sicer pa ima še štirinajst poslovnih enot po Sloveniji. Preteklo leto je podjetje B 
poslovalo z 570.790 evrskim dobičkom obračunskega obdobja, ki je za 13.870 EUR manjši 
kot v obračunskem obdobju leta 2017. Kratkoročne poslovne terjatve so se mu od leta 
2017 do leta 2018 povečale za 67.520 EUR. Vizija podjetja je ohranjati naziv enega 
vodilnih distributerjev pijače, razvijati dodatno ponudbo za približevanje čim večjemu 
številu strank in povečevanje tržnega deleža, izobraževati zaposlene, racionalizirati 
stroške ter povečati svojo dosegljivost strankam z dodatnimi poslovnimi enotami. 
5.2.1 Analiza kazalnikov podjetja B 
Za podjetje B so analizirani izbrani kazalniki za leta od 2016 do 2018. Prikazuje jih Tabela 2 
v nadaljevanju. 
Tabela 2: Kazalniki podjetja B za leto 2016, 2017 in 2018 
Kazalniki 2016 2017 2018 
Finančni dolg/EBITDA  37,1 9,3 11,2 
Kratkoročni koeficient likvidnosti  0,8 0,8 0,8 
Pospešeni koeficient likvidnosti 0,4 0,4 0,4 
Hitri koeficient likvidnosti  0,1 0,0 0,1 
Obratni kapital -2.355.137 -2.284.749 -2.931.394 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev  28,5 26,1 25,8 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
obveznosti  
69,2 64,7 67,3 
Dnevi vezave denarja  15,9 13,3 14,1 
Vir: Bizi.si (2019) 
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Finančni dolg na EBITDA je bil največji v letu 2016 z vrednostjo 37,1,  ki se je nato 
zmanjšala na 9,3 v letu 2017 in 11,2 v letu 2018. To zmanjšanje pomeni izboljšanje 
likvidnosti podjetja B in manjšo tveganost posla za njihove stranke.  
Kratkoročni koeficient likvidnosti je bil enak 0,8 v vseh treh obravnavanih letih, iz česar 
sklepamo, da so kratkoročni dolgovi podjetja B poplačani hkrati s kratkoročnimi sredstvi 
in tudi z drugimi viri financiranja. 
Prav tako je bila v vseh treh obravnavanih letih vrednost pospešenega koeficienta 
likvidnost nespremenjena, in sicer 0,4. To nam pove, da podjetje kratkoročne obveznosti 
plačuje z vsemi kratkoročnimi sredstvi, tudi s takimi, ki so pridobljena iz naslova zalog. 
Hitri koeficient se je v obravnavanem obdobju gibal okoli nič, za desetinko večji je bil v 
letih 2016 in 2018. Na podlagi vrednosti ugotavljamo, da kratkoročne obveznosti niso bile 
poravnane samo z denarnimi sredstvi.  
Obratni kapital se je iz -2.355.137 v letu 2016 povečal do najvišje vrednosti -2.284.749 v 
letu 2017 in neto do leta 2018 zmanjšal na -2.931.394, kar predstavlja najslabšo vrednost 
kazalnika. Iz negativnih vrednosti povzamemo, da so roki plačila dobaviteljem daljši kot 
zahtevano plačilo od svojih strank, zato se pojavlja presežek denarja, ki pa se je v zadnjem 
letu zmanjšal. 
Obravnavano podjetje je v letu 2016 poslovne terjatve dobilo poplačane v povprečno 28,5 
dnevih v letu 2016, nato pa so se ti dnevi v letu 2017 zmanjšali na povprečno 26,1 in na 
25,8 v letu 2018. Na podlagi povečevanja vrednosti sklepamo, da se plačilna sposobnost 
ali disciplina kupcev izboljšuje in rezultira v boljšo likvidnost podjetja B zaradi krajšega 
kreditiranja kupcev. 
Podjetje B je obveznosti do svojih dobaviteljev najdlje poravnavalo leta 2016, in sicer v 
69,2 dneh, najhitreje pa so to opravili v povprečno 64,7 dnevih v letu 2017. Prejšnje leto 
se je plačilo obveznosti zopet podaljšalo na povprečno 67,3 dni. Plačilna disciplina 
podjetja B se izboljšuje in v krajšem obdobju ponovno nekoliko poslabša ali pa se 
spreminjajo plačilni roki pri dobaviteljih. 
V letu 2016 je bilo porabljeno najmanjše število dni ali 15,9 za postopek od začetka 
proizvodnega procesa do končnih plačil od prodaje izdelkov ali storitev. Leta 2018 so za 
obrat denarja porabili 14,1 dni in v letu 2016 najmanj povprečnih dni 13,3. V zadnjih dveh 
letih so se torej odlivi začeli kasneje spreminjati v prilive denarnih sredstev, kar je 
rezultiralo v zahtevo po dodatnem zunanjem financiranju in s tem poslabšalo poslovanje 
ali likvidnost podjetja B. 
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5.2.2 Intervju s podjetjem B 
Z intervjujem, opravljenem v finančnem oddelku podjetja B, smo izvedeli, da ima plačilna 
(ne)disciplina kupcev v trgovski branži izjemen vpliv na razvoj poslovanja in pokrivanje 
nadaljnjih finančnih obveznosti. Slednje je do dobaviteljev podjetja B kritično predvsem v 
izven sezonskih mesecih, ko prodaja zaradi slabšega turizma in vremena upade. Opažajo 
rahlo izboljšanje slovenske plačilne discipline in skrbijo za previdnost pri sklepanju pogodb 
ter dobre odnose s poslovnimi partnerji, katerih plačilno dinamiko stalno spremljajo 
oziroma jih opozarjajo na zapadle obveznosti. Rezultat se kaže v 80 % uspešnosti pri 
plačilih kupcev v določenem tridesetdnevnem roku. Sistem upravljanja terjatev imajo 
torej sistematično urejen in sloni predvsem na osebnih stikih komercialistov s stranko, ki 
omogoča prilagajanje izterjave samemu kupcu. Terjatve so ustrezno zavarovane z 
različnimi instrumenti zavarovanja, prav tako za samo izterjavo, glede na potrebe, 
poskrbijo z vsemi metodami izterjave, ki smo jih predstavili v 4. poglavju diplomskega 
dela. Kot prvi korak uporabljajo mehak način izterjevanja preko komercialistov, ki se s 
strankami, ki postanejo dolžniki, dogovorijo o planu odplačila oziroma jim odobrijo 
obročno odplačevanje. V primerih neuspešnosti stopnjujejo postopek z unovčevanjem 
menic in sodelovanjem z zunanjimi izvajalci ter odvetnikom do končne sprožitve sodnega 
postopka oziroma vložitve predloga za izvršbo, ki je učinkovita v približno 70–80 % 
njihovih vloženih primerov. 
5.2.3 Priporočila za izboljšave področja upravljanja s terjatvami za 
podjetje B 
Kazalniki podjetja B so srednje dobri, saj nekateri izmed njih sporočajo nekoliko slabšo 
likvidnost podjetja. Ključno je povečanje denarnih sredstev oziroma zmanjševanje 
obveznosti, s čemer se bo kazalnik finančnega dolga na EBITDA podjetja B zmanjšal. Za 
zmanjševanje stroškov s financiranjem priporočamo povečanje kratkoročnega koeficienta 
nad vrednost 1, kar pomeni, da bodo kratkoročne obveznosti poravnane s kratkoročnimi 
sredstvi. Še bolje pa bi bilo, da se tudi vrednost pospešenega in hitrega koeficienta 
povečata nad vrednost 1, oziroma da so kratkoročne obveznosti plačane z najbolj 
likvidnimi sredstvi ali denarjem in da se za to ne porablja nujno potrebnih zalog. 
Omenjeno bi v podjetju B lahko dosegli s boljšim in hitrejšim unovčevanjem terjatev za 
pridobitev denarnih sredstev, prodajo terjatev ali z uporabo are in avansnega plačila. S 
povečanjem denarnih sredstev lahko zagotovijo tudi krajše dneve vezave kratkoročnih 
obveznosti, kar pomeni, da bodo tudi njihovi dobavitelji bolj zadovoljni s hitrejšim 
prejemom plačil terjatev. Vsekakor je potrebno poskrbeti za zmanjševanje stroškov 
zunanjega financiranja in posledično za boljšo plačilno sposobnost podjetja B, zato je kot 
tudi eden izmed možnih ukrepov hitrejši prodajni postopek od plačila zalog pri 
dobaviteljih do končnih plačil faktur za prevzete količine pijač. 
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Ne glede na slabše vrednosti obravnavanih kazalnikov pa ima podjetje B zelo dobro 
urejeno obvladovanje svojih terjatev, za katerega skorajda ne potrebujejo dodatnih 
nasvetov. Podjetju B za izboljšanje obvladovanja terjatev priporočamo izdelavo 
formalnega načrta s shemo zaporedja aktivnosti in ukrepov pri izterjavi terjatev, ki so 
natančno časovno opredeljeni. S tem bo ustrezno omejena prilagodljivost postopka 
posameznim primerom dolžnikov. Hkrati podjetje B opominjamo na dejstvo, da se 
verjetnost za uspešno izterjavo zmanjšuje, zato naj s samim začetkom opozarjanja 
dolžnikov komercialisti ne čakajo predolgo zaradi bojazni pred poslabšanjem odnosa. 
Glede na rezultate kazalnikov v zadnjih treh letih, podjetju B priporočamo, da kritične 
terjatve smiselno proda, saj se mora zavedati, da lahko stroški težje izterjave presegajo 
izgubljeno vrednost terjatve pri prodaji. Poleg tega faktoring družbe ponujajo ugodnosti 
za stalne stranke v obliki popustov pri redni prodaji terjatev. Razmisliti je smiselno tudi o 
pogostejšem sodelovanju z odvetniškimi družbami ali zunanjimi izterjevalci, katerih pozive 
k plačilu dolžniki zaradi psihološkega vpliva in čustvene distance resneje upoštevajo. 
5.3 ANALIZA VELIKEGA PODJETJA C 
Podjetje C je veliko podjetje oziroma družba z omejeno odgovornostjo iz okolice Ptuja s 
tisoč peststo dvainpetdeset zaposlenimi ljudmi, ki je bila ustanovljena leta 1991. Ukvarja 
se s proizvodnjo usnjene potovalne galanterije in usnjenih sedlarskih ter jermenarskih 
izdelkov. V letu 2017 so šiviljsko tovarno preselili in posledično izgubili 90 % zaposlenih, 
zato so se poleg visoke izgube zaradi povečanih naložb soočali tudi s kadrovsko 
problematiko. V preteklem obračunskem obdobju je podjetje C pridelalo 10.020.417 
evrsko izgubo, ki je za 7.558.295 EUR večja kot v obračunskem obdobju leta 2017. 
Kratkoročne poslovne terjatve so se mu od leta 2017 do leta 2018 povečale za 18.289 
EUR. Vizija podjetja je povečanje obsega dela za letalsko industrijo zaradi sklenitve 
poslovne pogodbe z letalskim prevoznikom, hkrati pa se pripravlja na posledice za njihov 
posel po predvideni ukinitvi proizvodnje avtomobilov z dizelskim motorjem v letu 2020. 
5.3.1 Analiza kazalnikov podjetja C 
V spodnji Tabeli 3 so predstavljeni izbrani analizirani kazalniki podjetja C za obdobje leto 
2016, 2017 in 2018. 
Tabela 3: Kazalniki podjetja C za leto 2016, 2017 in 2018 
Kazalniki 2016 2017 2018 
Finančni dolg/EBITDA  -9,4 78,7 -15,6 
Kratkoročni koeficient likvidnosti  1,3 1,1 0,9 
Pospešeni koeficient likvidnosti 0,8 0,7 0,5 
Hitri koeficient likvidnosti  0,1 0,0 0,0 
Obratni kapital 8.907.358 3.555.187 -2.582.722 
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Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev  45,9 55,8 57,1 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
obveznosti  
60,6 67,3 82,1 
Dnevi vezave denarja  28,6 24,4 12,4 
Vir: Bizi.si (2019) 
Finančni dolg na EBITDA je v obravnavanem obdobju precej nihal, in sicer iz leta 2016 pri 
vrednosti -9,4 se je močno povečal na 78,7, kar je zelo povečalo tveganje poslovnih 
partnerjev, saj je bilo podjetje manj sposobno odplačevati svoje dolgove. Zadeve so se 
izredno izboljšale v letu 2018, ko vrednost -15,6 predstavlja najboljšo v zadnjih treh letih 
in pomeni dobro likvidnost ter zelo hitro odplačevanje finančnega dolga. 
Kratkoročni koeficient likvidnosti je bil najvišji v letu 2016 z vrednostjo 1,3, leta 2017 je bil 
1,1 in leta 2018 najnižji, in sicer 0,9. To postopno zmanjševanje vrednosti kratkoročnega 
koeficienta do vrednosti manj kot 1 razumemo kot manjše likvidnostne težave, oziroma 
da podjetje ni več popolnoma sposobno poplačila kratkoročnih obveznosti le s 
kratkoročnimi sredstvi, in sicer v zanemarljivi meri, saj je odstopanje le za desetinko 
vrednosti. 
Pospešeni koeficient likvidnosti se je zmanjševal iz vrednosti 0,8 v letu 2016 na 0,7 v letu 
2017 in še na nižjo vrednost, enako 0,5 v letu 2018. Podjetje C ne more zagotoviti 
sredstev za poravnavo svojih kratkoročnih obveznosti le z unovčitvijo terjatev in z 
likvidnostnimi sredstvi, kar nam pojasnjujejo vrednosti nižje od 1. 
Hitri koeficient likvidnosti je bil najvišji leta 2016, in sicer 0,1, nato pa se je še zmanjšal na 
vrednost 0 v naslednjih dveh letih. Vrednosti pod 1 so problematične in nam sporočajo, 
da podjetje C kratkoročnih obveznosti ne more poplačati z denarjem, s katerim razpolaga. 
Obratni kapital nam z zmanjševanjem vrednosti iz 8.907.358 EUR v letu 2016 na 3.555.187 
EUR in na -2.582.722 v prejšnjem letu sporoča težave s plačilno sposobnostjo podjetja C. 
Povzamemo lahko, da so obratna sredstva podjetja C postala manjša kot njihovi poslovni 
dolgovi in da dobavitelji financirajo njihove zaloge ter terjatve, saj podjetje C svoje 
obveznosti plačuje po prejemu plačil kupcev, zato lahko upravljajo z denarnim presežkom. 
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev so se iz leta v leto podaljševale, razloge pa 
lahko najdemo v slabšanju plačilne discipline kupcev ali podaljševanju plačilnih rokov s 
strani podjetja C. Terjatve so imeli v letu 2016 plačane v povprečno 45,9 dneh, v letu 2017 
v povprečno 55,8 dnih in v letu 2018 v povprečno 57,1 dneh. Z večanjem vrednosti 
kazalnika je slabša tudi likvidnost podjetja C. 
Tudi dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti so se v obravnavanem obdobju 
povečevali, kar nam potrjuje obstoj težav z likvidnostjo podjetja C ali pa so jim dobavitelji 
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omogočili daljše plačilne roke. Leta 2016 so potrebovali povprečno 60,6 dni za plačilo 
kratkoročnih obveznosti, leta 2017 povprečno 67,3 dni in leta 2018 največjo vrednost, 
oziroma 82,1 dni. 
Največ dni, kar pomeni 28,6 dni, je podjetje porabilo za spremembo denarnih odlivov v 
denarne prilive, denarni cikel je bil nato v letu 2017 izpeljan v povprečno 24,4 dneh in v 
letu 2018 je imelo podjetje C vezan denar v obratni kapital povprečno 12,4 dni. Torej 
opazimo, da se je denarni cikel v zadnjih treh letih postopoma zmanjševal, kar pomeni 
hitrejše obračanje denarnih sredstev in manjše stroške financiranja ter posledično boljšo 
likvidnost podjetja C. 
5.3.2 Intervju s podjetjem C 
Za podjetje C smo z intervjujem direktorice ugotovili, da ima urejeno sistematično 
upravljanje terjatev in da mu plačilna nedisciplina tujih kupcev ne predstavlja težav, saj 
zamude plačil običajno niso daljše od dveh tednov. V 30–60 dnevnem plačilnem roku dobi 
poplačanih 90 % terjatev, ki jih ima podjetje zavarovane. Bonitetne ocene poslovnih 
partnerjev redno spremljajo, kot tudi starostno strukturo svojih terjatev. Kratkoročne 
zapadle neplačane terjatve se v podjetju C v zadnjih letih ne povečujejo, za izterjavo le-
teh pa skrbi služba za pisno in telefonsko izterjavo. Izvršb ne vlagajo, saj z rednim 
pošiljanjem opominov pri zamudah plačil uspejo doseči dogovore izven sodišča. 
5.3.3 Priporočila za izboljšave področja upravljanja s terjatvami za 
podjetje C 
Večina proučevanih kazalnikov podjetja C kaže slabe rezultate in predstavlja likvidnostne 
težave v podjetju C. Izjema so dnevi vezave denarja, ki so se zelo izboljšali in predstavljajo 
hiter proces obrata denarja iz odlivov v prilive ter močno znižana vrednost finančnega 
dolga na EBITDA, kar pomeni hitro odplačevanje finančnega dolga. Podjetju C predlagamo 
splošno izboljšavo kazalnikov z izboljšanjem celovitega stanja področja terjatev in 
obveznosti, saj bi posledično postalo bolj likvidno in si povečalo možnosti dobrih 
poslovnih priložnosti. Uspešnejše obvladovanje in izterjava terjatev bi skrajšala dneve 
vezave obveznosti in terjatev ter prej zagotovila denarna sredstva za zmanjševanje 
stroškov financiranja, kar pomeni boljši obratni kapital ter zmanjševanje vrednosti 
kratkoročnega, pospešenega in hitrega koeficienta likvidnosti podjetja C. Za zmanjševanje 
finančnih obveznosti poslovanja je potrebno redno spremljanje potreb in zahtev ter 
izvajanje optimizacije vseh področij, vključno s področjem upravljanja terjatev. Obstaja pa 
tudi možnost, da se vrednosti nekoliko slabšajo zaradi sprememb v poslovanju oziroma v 
industrijski panogi na splošno. Na primer kazalnik dnevi vezave terjatev kaže poslabšanje, 
vendar pa so v avtomobilski industriji določeni plačilni roki med 30 in 60 dnevi, čemur 
najslabša vrednost kazalnika iz leta 2018 še vedno ustreza. 
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Za doseganje učinkovitosti izterjave je vsekakor potrebno slediti trendom sodobnosti in 
sistemsko ter tehnološko izpopolnjevati opominjanje, prav tako je potrebno zaposlene na 
oddelku izterjave in tudi marketinga stalno izobraževati, saj je produktivnost peša brez 
inovativnosti. Zunanje pomoči in sodnih postopkov se v podjetju C ne poslužujejo, zato 
jim na tem mestu za izboljšavo plačilne sposobnosti na podlagi uspešnega obvladovanja 
terjatev priporočamo preverjanje možnosti za negotovinsko plačilo terjatev, kot so 
verižne kompenzacije in asignacije ali pa prodajo terjatev, pri katerih obstaja večje 
tveganje za neplačilo. Naše priporočilo podjetju C je tudi, da zahteva avansno plačilo, aro, 
poroštveno ali menično izjavo, izvršnico, bančno garancijo in podobno za tvegane kupce, 
ki predhodne dobave niso v celoti ali deloma plačali oziroma presegajo vnaprej določene 
limite. Pri sklepanju pogodbe o poslovanju s posameznim kupcem lahko določi še 
pogodbeno kazen. Z navedenimi načini, predvsem pa s hitrim ukrepanjem ob izostanku 
plačila faktur, lahko podjetje C zmanjša odstotek zapadlih neplačanih terjatev. 
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6 ZAKLJUČEK 
Finančni oddelek podjetja oziroma služba za izterjave je močno povezana z oddelkom za 
marketing. Trdimo lahko, da se je splošna sposobnost dobrega upravljanja s terjatvami 
izboljšala, saj so ljudje postali bolj ozaveščeni in izobraženi o samih postopkih nadzora, 
zavarovanja in izterjave terjatev. Težave se pogosto pojavijo pri zagotavljanju 
konkurenčnosti v „boju” za stranke in povečevanje posla ter zmeraj bolj sproščenem 
odobravanju kreditne politike v prodajni službi. Daljši odobreni plačilni roki namreč 
stopnjujejo tveganje za kupčevo neplačilo oziroma zamudo s plačilom. Preprečevanje 
omenjenega tveganja oziroma zavarovanje pred njim, podjetjem pogosto povzroča 
dodatne finančne stroške, ki lahko pripeljejo do spopadanja z likvidnostnimi težavami. 
Prav tako pa je lahko razlog zanje plačilna nedisciplina mnogih podjetij, ki ogroža nemalo 
poslov in povzroča stečaje podjetij ter medsebojno nezaupanje med pogodbenimi 
partnerji. Mnoga podjetja se težko zavzamejo za svoje pravice iz naslova ZPreZP-1 in jih 
pogosto prepozno uveljavljajo predvsem zaradi strahu pred izgubo strank v sporih, pa 
čeprav jim zamude plačil in neplačila povzročajo finančne stroške ter časovno izgubo.  
Naš namen je bil predstaviti načine preprečevanja nastanka neplačanih zapadlih terjatev, 
zavarovanja pred rizikom neplačil ter možnosti uporabe različnih metod izterjave po 
zapadlosti terjatve. Kot cilj smo si zadali preučitev nekaterih finančnih kazalnikov in 
izvedbo intervjujev s tremi izbranimi podjetji o njihovem upravljanju terjatev, na podlagi 
česar smo želeli preučevanim podjetjem podati priporočila za izboljšave na področju 
terjatev. Omejili smo se na analizo podatkov treh podjetij in obdobje razpoložljivosti 
računovodskih podatkov za zadnja tri leta. Hkrati smo se omejili na finančno poslovanje 
izključno slovenskih podjetij, ne glede na izkazovanje terjatev do domačih ali tujih 
poslovnih partnerjev. Tretja omejitev pa je določala povečanje kratkoročnih terjatev in 
znižanje poslovnega izida obračunskega obdobja v zadnjem preteklem letu glede na leto 
prej. 
Določili smo tri hipoteze, ki smo jih preverili na podlagi intervjuja in analize finančnih 
kazalnikov treh izbranih podjetij. Pri tem smo ugotovili, kako se obravnavana podjetja 
soočajo s plačilno nedisciplino svojih strank, kako obvladujejo tveganja za neplačila in na 
kakšen način izterjujejo zapadle neplačane terjatve. Prvo hipotezo, s katero smo 
predvidevali, da v proučevanih podjetjih za več kot polovico terjatev prejmejo plačilo v 
roku zapadlosti, lahko potrdimo. Podjetje A prejme približno 50 % terjatev plačanih v 
dogovorjenih 60–75 dnevnih plačilnih rokih, toda s težavami zaradi plačilne nediscipline 
njihovih dolžnikov. Tudi povprečnih 107 dni vezave kratkoročnih terjatev v letu 2018 nam 
sporoča, da podjetje A bremenijo zamude pri plačilih kupcev. Kratkoročne terjatve 
podjetja B so v približno 80 % poravnane v 30-dnevnem plačilnem roku, kar potrjuje tudi 
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povprečna 25-dnevna vezava kratkoročnih terjatev v letu 2018. Najboljši odstotek, in sicer 
90 % v roku plačanih terjatev dobi podjetje C, ki svojim kupcem skladno z načeli panoge 
določa 30–60 dnevne plačilne roke. Iz kazalnika dni vezave kratkoročnih terjatev smo 
izvedeli, da je podjetje leta 2018 dobilo terjatve, plačane v povprečno sedeminpetdesetih 
dneh. Sklepamo lahko, da veljajo različni plačilni roki v različnih dejavnostih poslovanja in 
da ima velikost podjetja vpliv na odstotek pravočasno plačanih terjatev. Manjše kot je 
podjetje, bolj je kadrovsko in finančno omejeno pri preprečevanju zamud plačil s strani 
kupcev. 
Drugo hipotezo, s katero smo domnevali, da proučevana podjetja večinoma terjatve 
zavarujejo, delno potrdimo. Podjetje C ima vse terjatve zavarovane pri zavarovalnici, 
medtem ko se podjetje B poslužuje različnih instrumentov zavarovanja oziroma 
poroštvenih izjav, menic, bančnih garancij in podobno za del svojih terjatev. Podjetje A 
sicer ne uporablja instrumentov zavarovanja, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu, 
vendar imajo kot član borze prevozov zagotovljene ukrepe za urejanje plačilne discipline 
dolžnikov. Tudi s to hipotezo lahko potrdimo sklep, da si manjša podjetja težje privoščijo 
storitve za zmanjševanje tveganja za neplačila terjatev. 
Tretjo hipotezo, s katero smo predvidevali, da se proučevana podjetja poslužujejo 
unovčevanja zapadlih neplačanih terjatev preko izvršbe na sodišču, zavračamo. Na podlagi 
odgovorov v izvedenih intervjujih s preučevanimi podjetji smo spoznali, da se le eno 
izmed njih poslužuje izterjave terjatev preko sodišča. To je podjetje B, ki je s postopkom 
sodne izvršbe uspešno v 70–80 % vloženih predlogov za izvršbo. Podjetje C se izvršb ne 
poslužuje, saj njihova služba za pisno in telefonsko izterjavo z dolžniki doseže dogovore za 
plačila izven sodišča. Podjetje A se je zaradi slabih preteklih izkušenj z neučinkovitostjo 
postopka izvršbe in njenih visokih stroškov za posledičen nizek izplen prenehalo 
posluževati sodne izterjave. Povzemamo, da večje, kot je podjetje, bolj organizirano je 
področje izterjave, oziroma da si manjša podjetja ne morejo privoščiti dodatnih stroškov 
poleg izpada pričakovanih denarnih sredstev in na morebitno povračilo čakati daljše 
obdobje. 
Ugotovili smo, da se obravnavana podjetja zavedajo, da je dobro upravljanje s terjatvami 
pomemben del poslovnega sveta in da kaže svoj vpliv v preprečitvi nastanka neplačanih 
zapadlih terjatev. Smiselno je preučevanje in spremljanje obstoječih in bodočih kupcev z 
bonitetnimi ocenami in finančnimi kazalniki. Podjetja lahko terjatve zavarujejo pred 
tveganjem ali jih prodajo zaradi potreb po takojšnih sredstvih. Pri sklepanju posla z 
rizičnimi kupci lahko zahtevajo poroštveno izjavo, avansno plačilo, aro, menico, bančno 
garancijo, hipoteko in druge, v teoretičnem delu opisane zavarovalne instrumenta glede 
na njihovo ustreznost poslovanju. Menimo, da morajo biti podjetja za doseganje 
poslovnih ciljev disciplinirana pri sistematični izterjavi terjatev z zamudnimi obrestmi, 
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čemur se mnogi izogibajo, da ne ogrozijo posla in odnosev s stranko, toda prav s takim 
načinom poslovanja dolžnikom omogočajo svojevoljna podaljševanja rokov brez posledic. 
Smiselno je, da zahteve pridobivanja zasluženega plačila presežejo zmožnosti interne 
izterjave, to pa prepustimo strokovnjakom, kot so zunanji izterjevalci, odvetniške družbe 
in sodni organi z najvišjo stopnjo prisile. Kljub temu da nobena dejavnost ne zagotavlja 
plačila, je smiselno voditi primeren postopek za morebitno posredno plačilo terjatev, 
obročno ali delno odplačilo, vsekakor pa je za odpis terjatev potrebna dokumentacija o 
izčrpanih možnostih izterjave dolžnika. 
Ključnega pomena je torej dobro organizirano upravljanje terjatev, ki razlikuje uspešno 
podjetje od neuspešnega. Dejstvo je, da so v poslovanju možnosti za neplačila in prihaja 
do zamud plačil, vendar pa z dobrim obvladovanjem področja terjatev in izobraženostjo 
kadra pripomoremo k zmanjševanju tveganja za njihov nastanek ter zagotovitvi boljše 
finančne stabilnosti. Pošteno plačilo za opravljeno storitev je temelj zdravega 
gospodarstva in dobrih poslovnih odnosov. Idejo za nadaljne raziskovanje predstavlja 
vprašanje, kako spodbuditi poslovni svet k upoštevanju tega. Menimo, da smo zastavljeni 
cilj diplomskega dela z določenimi omejitvami uspešno dosegli. Za poglobitev proučevanja 
natančnega upravljanja terjatev izbranih podjetij je smiselno pridobiti bolj obsežne in 
podrobne količinsko ter vsebinsko razčlenjene podatke o terjatvah za vsako posamezno 
podjetje v določenih preteklih obračunskih obdobjih. Kot natančnejšo raziskavo delovanja 
poslovnih subjektov v smeri pridobivanja poplačil terjatev lahko podrobneje količinsko in 
vrednostno analiziramo gotovinska in negotovinska plačila terjatev, prodajo terjatev 
oziroma zagotovljena zavarovanja tveganj za neplačila terjatev. Širši pogled na področje 
terjatev pa lahko vsekakor pridobimo z raziskavo večjega vzorca podjetij. 
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PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
1. Kako bi ocenili vpliv plačilne nediscipline poslovnih partnerjev na likvidnost vašega 
podjetja, razvoj poslovanja, pokrivanje finančnih obveznosti in kako se ta odraža? 
 
2. Menite, da v vašem podjetju najpogosteje nastajajo in se povečujejo dolgoročne 
ali kratkoročne zapadle terjatve ter zakaj je temu tako? 
 
3. Pri analizi vaših kazalnikov sem ugotovila, da je povprečni čas vezave kratkoročnih 
terjatev znašal ___ dni v letu 2018 in je krajši/daljši od povprečno ___ dni v letu 
2017. Zanima me, kakšnih plačilnih rokov v povprečju se poslužujete. 
 
4. Za kolikšen delež terjatev prejmete plačilo v dogovorjenem roku? S kakšnimi 
ukrepi ta delež povečujete? Ali imate terjatve na kakšen način zavarovane? 
 
5. Ali se poslužujete kompenzacij, asignacij oziroma prodajate svoje terjatve? 
 
6. Kako skrbite za zmanjševanje stopnje tveganja neplačila in zamud pri plačilih 
terjatev? Spremljate bonitetne ocene oziroma kazalnike (potencialnih) poslovnih 
partnerjev in starostno strukturo vaših terjatev? 
 
7. Kako ukrepate ob neplačilu terjatev? Imate sistemsko urejen proces izterjavanja 
dolgov z opredeljenimi nalogami zaposlenih na tem področju in terminskim 
planom? Sodelujete s kakšnimi zunanjimi izvajalci, odvetniškimi družbami? 
 
8. Kakšen povprečni delež zapadlih neplačanih terjatev uspešno unovčite z izvršbami 
preko sodišča?  
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PRILOGA 2: INTERVJU S PODJETJEM A 
1. Kako bi ocenili vpliv plačilne nediscipline poslovnih partnerjev na likvidnost vašega 
podjetja, razvoj poslovanja, pokrivanje finančnih obveznosti in kako se ta odraža? 
Zaradi plačilne nediscipline poslovnih partnerjev in vpliv le-te na likvidnost 
poslovanja smo bili prisiljeni prekiniti sodelovanje s posameznimi podjetji. V naši 
dejavnosti so že v osnovi dogovorjeni dolgi plačilni roki (vsaj 60 dni), kar je težava, 
saj obveznosti zapadejo prej.  
 
2. Menite, da v vašem podjetju najpogosteje nastajajo in se povečujejo dolgoročne 
ali kratkoročne zapadle terjatve ter zakaj je temu tako?  
Dolgoročnih poslovnih terjatev ne izkazujemo, pri kratkoročnih pa, kot smo omenili 
že pri prvem odgovoru, poskušamo poslovati s podjetji, ki spoštujejo plačilne roke. 
 
3. Pri analizi vaših kazalnikov sem ugotovila, da povprečni čas vezave kratkoročnih 
terjatev znašal 107 dni v letu 2018 in je krajši od povprečno 112 dneh v letu 2017. 
Zanima me, kakšnih plačilnih rokov v povprečju se poslužujete. 
Običajno so dogovorjeni roki plačila 60–75 dni, vendar zaradi »običajne« plačilne 
nediscipline težko dosegamo poplačilo terjatev v tem roku.  
 
4. Za kolikšen delež terjatev prejmete plačilo v dogovorjenem roku? S kakšnimi 
ukrepi ta delež povečujete? Ali imate terjatve na kakšen način zavarovane?  
V dogovorjenem roku prejmemo plačilo v cca 50 % terjatev. Iz izkušenj izhaja, da so 
podjetja s sedežem v zahodnih državah EU boljši plačniki, zato posledično 
poskušamo v večji meri poslovati z dobrimi plačniki. Terjatev načeloma nimamo 
zavarovanih, v manjšem delu so terjatve zavarovane na način, da upravljalec borze 
prevozov skuša zagotoviti plačilno disciplino z različnimi ukrepi, vključno z 
izključitvijo neplačnikov iz sistema.  
 
5. Ali se poslužujete kompenzacij, asignacij oziroma prodajate svoje terjatve?  
Vseh navedenih načinov poplačil terjatev se poslužujemo.  
 
6. Kako skrbite za zmanjševanje stopnje tveganja neplačila in zamud pri plačilih 
terjatev? Spremljate bonitetne ocene oziroma kazalnike (potencialnih) poslovnih 
partnerjev in starostno strukturo vaših terjatev?  
Glede na to, da večinoma poslujemo z dolgoletnimi poslovnimi partnerji, bonitetne 
ocene občasno preverimo le pri novih poslovnih partnerjih.  
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7. Kako ukrepate ob neplačilu terjatev? Imate sistemsko urejen proces izterjavanja 
dolgov z opredeljenimi nalogami zaposlenih na tem področju in terminskim 
planom? Sodelujete s kakšnimi zunanjimi izvajalci, odvetniškimi družbami?  
Ob neplačilu terjatev poskušamo najprej z običajnimi načini (opomini, osebni 
kontakt …), preverimo možnost kompenzacij ali asignacij. Zaradi dragih in večkrat 
neučinkovitih postopkov se dejanskih sodnih izterjav poslužujemo redko.  
 
8. Kakšen povprečni delež zapadlih neplačanih terjatev uspešno unovčite z izvršbami 
preko sodišča? 
Praktično ne vlagamo izvršb preko sodišča zaradi omenjenih visokih stroškov in 
nizkega izplena.  
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PRILOGA 3: INTERVJU S PODJETJEM B  
1. Kako bi ocenili vpliv plačilne nediscipline poslovnih partnerjev na likvidnost vašega 
podjetja, razvoj poslovanja, pokrivanje finančnih obveznosti in kako se ta odraža?  
Plačilna (ne)disciplina je za trgovska veleprodajna podjetja ključen faktor za 
možnost razvoja poslovanja in pokrivanja finančnih obveznosti. Ker je naše 
poslovanje v večji meri odvisno od razvoja turizma in vremenskih pogojev, lahko ob 
»nesezonskih« mesecih plačilna nedisciplina kupcev povzroča težave pri 
nadaljnjem pokrivanju finančnih obveznosti do dobaviteljev.  
 
2. Menite, da v vašem podjetju najpogosteje nastajajo in se povečujejo dolgoročne 
ali kratkoročne zapadle terjatve ter zakaj je temu tako?  
V našem podjetju uspešno znižujemo obe vrsti terjatev, kar gre pripisati dejstvu, da 
se plačilna disciplina na slovenskem trgu izboljšuje in previdnosti naših 
komercialistov pri sklepanju pogodb o poslovnem sodelovanju ter njihovem 
konstantnem spremljanju plačilne dinamike kupcev.  
 
3. Pri analizi vaših kazalnikov sem ugotovila, da povprečni čas vezave kratkoročnih 
terjatev znašal 25 dni v letu 2018 in je krajši od povprečno 26 dni v letu 2017. 
Zanima me, kakšnih plačilnih rokov v povprečju se poslužujete.  
V povprečju se držimo 30-dnevnega plačilnega roka.  
 
4. Za kolikšen delež terjatev prejmete plačilo v dogovorjenem roku? S kakšnimi 
ukrepi ta delež povečujete? Ali imate terjatve na kakšen način zavarovane?  
Plačila v dogovorjenem roku se gibljejo okoli 80 %. Najučinkovitejši ukrep podjetja 
se skriva v stalnem spremljanju plačil kupcev, stalnem opozarjanju na zapadle 
obveznosti in predvsem v gradnji dobrih odnosov med kupcem in našimi 
komercialisti. Terjatve oz. nekatere izmed njih imamo zavarovane na več načinov – 
poroštvena izjava, menica, bančna garancija, ipd. 
 
5. Ali se poslužujete kompenzacij, asignacij oziroma prodajate svoje terjatve?  
Naše podjetje se poslužuje kompenzacij v primerih, kjer je to možno. Terjatev 
načeloma ne prodajamo.  
 
6. Kako skrbite za zmanjševanje stopnje tveganja neplačila in zamud pri plačilih 
terjatev? Spremljate bonitetne ocene oziroma kazalnike (potencialnih) poslovnih 
partnerjev in starostno strukturo vaših terjatev?  
Pri obstoječih kupcih se spremlja stanje poslovanja preko gradnje dobrega odnosa 
z našim komercialistom in stalnega obiska oz. fizičnega kontakta. Obenem se 
spremlja stanje bonitetne ocene. Pri novih kupcih se preveri stanje bonitetne ocene 
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in preteklih izkušenj z okoljem, kjer bo nova stranka poslovala ter odgovornimi ali 
pooblaščenimi osebami stranke (prokuristi, vodje nabave, idr.).  
 
7. Kako ukrepate ob neplačilu terjatev? Imate sistemsko urejen proces izterjavanja 
dolgov z opredeljenimi nalogami zaposlenih na tem področju in terminskim 
planom? Sodelujete s kakšnimi zunanjimi izvajalci, odvetniškimi družbami? 
Ob neplačilu terjatev je prvi korak, da komercialist s stranko sklene dinamiko plačil 
za zapadle dolgove in spremlja realizacijo dogovora (npr. obročnega 
odplačevanja). V kolikor takšen mehak način izterjave ne doseže namena, se 
poslužujemo vnovčenja menic in v skrajnem primeru tožbe, sodne izterjave ali 
rubeža. V manjši meri sodelujemo z zunanjimi izvajalci, to je z odvetnikom ali 
izterjevalci. 
 
8. Kakšen povprečni delež zapadlih neplačanih terjatev uspešno unovčite z izvršbami 
preko sodišča? 
Sodne izvršbe so učinkovite v približno 70–80 %.  
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PRILOGA 4: INTERVJU S PODJETJEM C 
1. Kako bi ocenili vpliv plačilne nediscipline poslovnih partnerjev na likvidnost vašega 
podjetja, razvoj poslovanja, pokrivanje finančnih obveznosti in kako se ta odraža? 
Naše poslovanje temelji 99 % na izvozu.  S plačilno nedisciplino v glavnem nimamo 
večjih težav. Zamude po navadi niso daljše od dveh tednov. 
 
2. Menite, da v vašem podjetju najpogosteje nastajajo in se povečujejo dolgoročne 
ali kratkoročne zapadle terjatve ter zakaj je temu tako? 
Dolgoročnih terjatev nimamo. Če se povečajo, gre samo za kratkoročne terjatve 
ampak v glavnem za razlike v  prodajni ceni, ki še v času prodaje niso 100 % 
dorečene.  V zadnjih letih pa tudi  s tem ni večjih težav in se zapadle terjatve ne 
povečujejo.  
 
3. Pri analizi vaših kazalnikov sem ugotovila, da povprečni čas vezave kratkoročnih 
terjatev znašal 57 dni v letu 2018 in je daljši od povprečno 55 dni v letu 2017. 
Zanima me, kakšnih plačilnih rokov v povprečju se poslužujete.  
V avtomobilski industriji so plačilni roki  med 30 in 60 dni. 
 
4. Za kolikšen delež terjatev prejmete plačilo v dogovorjenem roku? S kakšnimi 
ukrepi ta delež povečujete? Ali imate terjatve na kakšen način zavarovane?  
V dogovorjenem roku dobimo poplačanih  90 % terjatev. Vse terjatve so seveda 
zavarovane. 
 
5. Ali se poslužujete kompenzacij, asignacij oziroma prodajate svoje terjatve? 
Nobene od naštetih se ne poslužujemo. 
 
6. Kako skrbite za zmanjševanje stopnje tveganja neplačila in zamud pri plačilih 
terjatev? Spremljate bonitetne ocene oziroma kazalnike (potencialnih) poslovnih 
partnerjev in starostno strukturo vaših terjatev? 
Skrbno spremljamo bonite naših poslovnih partnerjev, kakor tudi redno sledimo 
naši strukturi terjatev. 
 
7. Kako ukrepate ob neplačilu terjatev? Imate sistemsko urejen proces izterjavanja 
dolgov z opredeljenimi nalogami zaposlenih na tem področju in terminskim 
planom? Sodelujete s kakšnimi zunanjimi izvajalci, odvetniškimi družbami? 
Imamo svojo službo za pisno in telefonsko izterjavo. Redno pošiljamo opomine pri 
zamudi plačila.  Na  srečo  uspemo  s svojimi kupci doseči dogovore izven sodišča. 
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8. Kakšen povprečni delež zapadlih neplačanih terjatev uspešno unovčite z izvršbami 
preko sodišča? 
Se ne poslužujemo.  
 
